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El presente trabajo sobre el “Medio Ambiente como Sujeto de Derechos” tiene el 
fin de determinar como la normativa colombiana trata al medio ambiente, si o no 
es un sujeto de derechos; se dan algunas definiciones para poder establecer y 
desarrollar la temática; establece referencias normativas, teniendo como punto de 
partida la Constitución Política de Colombia de 1991, se instaura la diferencia 
entre el Medio Ambiente como Derecho Colectivo y como Derecho Fundamental, 
seguido de Leyes, Decretos, Decretos Ley, Tratados, Convenios y Protocolos 
internacionales adoptados por Colombia, en lo relacionado al medio ambiente; 
jurisprudencia Colombiana las mas relevantes de trato ambiental. 
 
El trabajo de recopilación, análisis y procesamiento de la información, permite 
poner a consideración, tanto de las Autoridades Ambientales, como de las 
personas el manejo, uso, cuidado, prevención, del medio ambiente ya que este es 
un sujeto de derechos, y por razón de ser del mismo, es de gran importancia a 
nivel mundial.  
 
Se espera que el presente trabajo sea punto de partida para abordar la aplicación 
y ejecución de políticas del Medio Ambiente como sujeto de derechos, por parte, 
de Autoridades Ambientales, por la Universidad, y  la comunidad en general.  
 
 


















El medio ambiente siempre ha estado presente en el mundo, desde la antigüedad 
hasta nuestros días; en el periodo de la revolución industrial (segunda mitad del 
siglo XVIII y principios del siglo XIX) las personas han notado el detrimento que se 
ha producido en el ambiente, por la contaminación que produjo y produce las 
maquinas, el ruido y los mas agravantes el ser humano; por tal razón se han 
realizado diferentes tipos de soluciones, tales como principios, tratados, convenios 
internacionales, normas nacionales, campañas de no contaminación, entre otros. 
Para tratar de evitar y reducir la contaminación que hay en el planeta, para lograr 
el bienestar general de la humanidad y de las generaciones futuras.  
 
“La mayoría de los latinoamericanos desconocen los problemas de la geografía, se tiene 
un pobre inventario de la fauna y flora y poco valor se le da al paisaje natural al que cada 
vez se sacrifica más por la urbe artificial. Es dable pensar incluso que la mayoría de la 
población desconoce la existencia de entidades que promueven, investigan y protegen los 
recursos naturales. De ahí que al comenzar el siglo XXI países como Colombia, han 
redefinido el enfoque en sus tendencias de desarrollo; una sustitución de modelos 
económicos extremadamente mezquinos por uno basado en la sostenibilidad. (…)”1 
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 CARDONA GONZÁLEZ Álvaro Hernando “Educación Ambiental: conceptos, análisis y relación 
con el derecho ambiental”. LECTURAS SOBRE DERECHO AL MEDIO AMBIENTE, TOMO IX, 




En Colombia se ha desarrollado una gran cantidad de normatividad que regula el 
medio ambiente y los recursos naturales; pero al parecer esa normatividad son 
solo letras muertas, es decir, que están ahí pero no son aplicadas, utilizadas 
correctamente, o son mal interpretadas;  Colombia es un país con una riqueza 
natural indeterminable, por ello cada día se observa mas, el mal manejo de los 
recursos naturales, la exagerada explotación de los mismos, la contaminación, las 
enfermedades como producto de los desechos y mal manejo de las basuras. Pero 
también son normas, en las cuales hay que determinar cómo tratan al medio 
ambiente, si este es un sujeto o no de derechos, o es simplemente algo que es 
nombrado como importante, pero no se le da la relevancia que se le debería dar al 
medio ambiente.  
 
Por mandato de la Constitución política de Colombia de 1991 en su Artículo 79 
establece que “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”2, razón por 
la cual tiene viabilidad de investigación ya que esta establecido en la carta 
constitucional, y desde allí se puede desplazar a leyes o decretos que regulen el 
medio ambiente, además de esto se cuenta con varios medios de información y 
recolección de datos, con entidades que pueden orientar, facilitar y constatar tal 
información, al mismo tiempo, que es un tema que actualmente se está 
mencionando y que se ha normativizado el medio ambiente y los recursos 
naturales de Colombia. Es un tema de interés ya que el medio ambiente es de 
gran importancia para todos los seres vivos del presente y del futuro, y es factible 
llegar a conclusiones para tener avances para la conservación, protección, uso y 
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 Constitución Política de Colombia, 1991.  
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Los objetivos del proyecto son:  
 




o Explorar la normatividad que regula el medio ambiente en Colombia, y 
tratados o convenios internacionales sobre medio ambiente adoptados 
por Colombia. 
o Determinar una línea jurisprudencial sobre como es tratado el medio 
ambiente en Colombia. 
 
Investigación académica con enfoque cualitativo, sobre derecho ambiental, en la 
cual se utilizo el método empírico, ya que se posibilito un reflejo en la realidad 
desde el punto de vista de las propiedades y de las relaciones sensoriales. 
Igualmente el método de análisis y síntesis, ya que con el análisis de la 
información se hizo una descomposición mental en la cual se reflejan las 
cualidades, relaciones y componentes; y con la síntesis se dio la posibilidad de 
descubrir las relaciones y características generales entre los elementos de la 
realidad. 
 
Adicionalmente para el logro de los objetivos trazados, de la investigación 
cualitativa del proyecto, se llevo a cabo las siguientes acciones: 
 
Realizo visitas a las siguientes entidades para recopilar la información: 
• Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
• Instituto de Hidrología, Meteorología Y Estudios Ambientales – IDEAM 
• Procuraduría General de la Nación  
• Bibliotecas Luis Ángel Arango, Virgilio Barco, Julio Mario Santo Domingo, y 
biblioteca personal.  
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CAPITULO UNO  
 
1. NOCIONES GENERALES 
 
 
1.1  DERECHO AMBIENTAL  
 
 
Orlando Rey Santos, establece que, “El Derecho Ambiental pretende regular las conductas 
del hombre en su relación con el medio ambiente y en particular gestionar los inevitables impactos 
de su actividad sobre este ambiente, a fin de mantener un equilibrio en estas relaciones”3.  
 
El critico Augusto Menéndez define el Derecho Ambiental así: “Es el conjunto de 
principios y normas jurídicas que regulan las conductas individual y colectiva con incidencia en el 
ambiente. Se lo ha definido también como "El conjunto de normas que regulan las relaciones de 
derecho público y privado, tendientes a preservar el medio ambiente libre de contaminación, o 
mejorarlo en caso de estar afectado." 4 
 
José Martínez de Aparicio considera que el medio ambiente surgió del alto peligro 
que tenia la naturaleza, los animales, la fauna, la flora, el ser humano; ya que se 
estaba dando un mal uso de los recursos de la naturaleza.  
 
“… el medio ambiente va estrechamente ligado con el mejoramiento de la calidad de vida. 
Esto implica un cambio de la estructura y de la función de los ecosistemas en el 
aprovechamiento de los bienes y servicios provistos por ellos. Hay que establecer un 
modelo de desarrollo económico social que suponga y establezca vínculos equilibrados 
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 REY SANTOS Orlando, Director. “Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible”, Dirección de 
Medio Ambiente. CITMA.  Noviembre 2007. 
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entre la sociedad y la naturaleza. Se trata de aplicar un modelo de desarrollo socialmente 
justo y equitativo que minimice la degradación o destrucción de su propia base ecológica 
de producción y habitabilidad, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras. (…)  
 
De manera que podemos afirmar que el derecho ambiental surge como respuesta de la 
humanidad ante el peligro de extinción de la especie, motivo por el cual fue necesario que 
la comunidad internacional estructurara y emprendiera la consagración positiva de los 
derechos ambientales (…)”5 
 
Como una de las categorías del derecho, se encuentra el Derecho Ambiental, 
rama del derecho público, la cual es la ciencia que estudia las normas relativas al 
medio ambiente y los recursos naturales, para su protección, conservación, 
preservación y explotación; igualmente regulas las relaciones del derecho público 
o privado para obtener un equilibrio sostenible, una optimización de vida y calidad 
en el ambiente para las generaciones futuras. 
 
Es de derecho público porque sus normas son de público conocimiento, se 
imponen directamente por el Estado, en cuanto regula las relación de las personas 
con su entorno y no como sujetos privados entre si. 
 
Es ciencia ya que las normas del Derecho Ambiental vienen de conocimientos 
estructurados y articulados; así mismo estudia las normas y el comportamiento del 
hombre para crear conocimiento. 
 
Los objetivos del Derecho Ambiental son: la protección, conservación, 
preservación y explotación. Protección para el amparo, apoyo, cobertura, y 
defensa del ambiente y los recursos naturales, para evitarle daños o perjuicios al 
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 MARTÍNEZ DE APARICIO José M., “Derecho Agrario y Medio Ambiente”. LECTURAS SOBRE 




mismo; conservación para el mantenimiento, cuidado, administración, subsistencia 
del ambiente y los recursos naturales; preservación para la conservación y 
progreso del medio ambiente y de los recursos naturales; explotación para la 
obtención, concesión de los recursos naturales y el ambiente pata obtener 
beneficios, u obtener riquezas.  
 
Regula las relaciones de derecho público, es decir entre las personas y su 
entorno, o las personas y el Estado; o derecho privado, es decir entre particulares. 
En cualquiera de las dos situaciones se puede presentar un conflicto, un 
problema, un desacuerdo, un peligro, una afectación en cuanto al medio ambiente 




1.2  MEDIO AMBIENTE 
 
El medio ambiente es todo lo que hay en el entorno,   
 
“Es el análisis de la relación entre ecosistema y cultura. En general, es el entorno en el 
cual opera una organización, que incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, 
la flora, la fauna, los seres humanos, y su interrelación. En este contexto, el medio 
ambiente se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global. El 
medio ambiente se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos, está conformado por 
elementos biofísicos (suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, animales y microrganismos), y 
componentes sociales que se refieren a los derivados de las relaciones que se manifiestan 
a través de la cultura, la ideología y la economía. La relación que se establece entre estos 
elementos es lo que, desde una visión integral, conceptualiza el medio ambiente como un 
sistema. Hoy en día el concepto de medio ambiente está ligado al de desarrollo; esta 
relación nos permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el desarrollo 
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sustentable, el cual debe garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones 
presente y futura”6. 
 
El medio ambiente es todo lo palpable, pero también es aquello que no es 
perceptible por los sentidos, como las tradiciones, entre otros, el medio ambiente 
es un factor que afecta todo lo vivo, como lo que no tiene vida, lo social, lo político, 
y aun mas lo económico. “El medio ambiente no solo es un problema social, moral y 
económico, sino también un problema político, dado que atañe a las relaciones del poder y 
compromete, de manera especialmente urgente, a los poderes público, así como a los derechos y 
deberes de los gobernadores.”7. Es importante para la especie humana, aun mas que 
se enseñe, es decir que haya Educación Ambiental.  “…el aprendizaje, la educación y la 
enseñanza de la juventud partan de realidades; entre ellas, las ambientales o, en otras palabras, 
que partan de la conciencia de que el entorno es imprescindible para la condición humana.”8.  
 
El Medio Ambiente es donde se interrelaciones los seres vivos con los diferentes 
recursos naturales como por ejemplo el agua, el aire, el suelo, la fauna, la flora, 
entre otros…, que pueden ser bióticos, como los organismos vivos, las plantas, los 
animales, y los seres humanos; o abióticos como los medio e influencias, entre 
estos se encuentra la atmosfera, el agua, el suelo, etc. (Ver figura 1). 
 




 AMAYA NAVAS Oscar Darío, “LA CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA DE COLOMBIA”, Análisis 
comparativo con el sistema constitucional latinoamericano. Universidad Externado de Colombia, 
2002, pág. 22.  Bogotá.  
8
 CARDONA GONZÁLEZ Álvaro Hernando “Educación Ambiental: conceptos, análisis y relación 
con el derecho ambiental”. LECTURAS SOBRE DERECHO AL MEDIO AMBIENTE, TOMO IX, 





Figura 1. El Medio Ambiente, Fuente: Autor. 
 
El medio ambiente en cuanto a su clasificación física, por geografía se entiende, 
“ciencia que trata de la descripción de la tierra//2. Territorio, paisaje”9; Geología “ciencia que 
trata de la forma exterior e interior del globo terrestre, de la naturaleza de las materias que lo 
componen y de su formación, de los cambios o alteraciones que estas han experimentado desde 
su origen, y de la colocación que tienen en su actual estado.”10; Clima “conjunto de condiciones 
                                                           
9
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición, 
Tomo 5, 2001. Pág. 767.  
10
 Ibídem. 


















atmosféricas que caracterizan una región.”11; Contaminación “Acumulación de desechos 
artificiales en el aire, el suelo o el agua, que alteran gravemente el equilibrio de la biosfera.”12.   
 
La clasificación biológica, se entiende por población humana todos los habitantes 
de la tierra; flora “conjunto de plantas de un país o una región.”13; fauna “conjunto de 
animales de un país o una región.”14 
 
En referencia a la clasificación socioeconómica, el trabajo, como parte de la 
sociología es la actividad humana y social, y como economía es uno de los 
factores de producción; urbanización “terreno acotado en campo abierto y provisto de 
infraestructura para construir un conjunto residencial.”15; Desastres “desgracia, catástrofe, 
suceso infeliz.”16 Entre estos se encuentra la guerra, las inundaciones, terremotos, 
entre otros. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, declararon el 5 de Junio 
de cada año el Día Mundial del Medio Ambiente. Para recordar y hacer énfasis en 
el cuidado, protección del medio ambiente para el presente y las generaciones 
futuras. 
 
                                                           
11
 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ILUSTRADO, Editorial norma, Colombia 1994, Tomo 2. Pág. 
527. 
12
 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ILUSTRADO, Editorial norma, Colombia 1994, Tomo 2. Pág. 
583. 
13
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición, 
Tomo 5, 2001. Pág. 724. 
14
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición, 
Tomo 5, 2001. Pág. 706. 
15
 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ILUSTRADO, Editorial norma, Colombia 1994, Tomo 7. Pág. 
2332. 
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1.2.1 MEDIO AMBIENTE SANO 
 
 
Mario Iguarán establece que:  
 
“El derecho a gozar de un ambiente sano se encuentra calificado como un derecho de 
naturaleza colectiva, es decir, de aquellos atinentes al conjunto de condiciones y 
circunstancias que permiten a los seres humanos no solo a la supervivencia biológica 
individual, sino su desempeño eficaz y su desarrollo integral dentro de la comunidad.”17 
 
“…reconocer el derecho al medio ambiente sano como derecho fundamental colectivo, 
cuya protección se encuentra en el Estado y de los particulares. (…) Encontramos aquí un 
punto muy importante, y es el concepto de desarrollo sostenible, fruto de la creciente 
preocupación internacional por el medio ambiente y el deterioro que se ha sufrido a lo largo 
de los años.”18 
 
El Medio Ambiente Sano es el estado natural al usar sosteniblemente los recursos 
naturales; no es solamente un derecho que tienen los ciudadanos, sino un deber 
de todos los asociados, de mantener, proveer, preservar, conservar, proteger el 
ambiente, para el presente y el futuro. 
 
Este derecho, surge con la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, esa 
declaración tuvo como propósito sugerir a los países del mundo que adoptaran 
estos derechos en sus respectivas constituciones.  
 
                                                           
17
 IGUARÁN ARANA Mario G., “La acción de tutela como mecanismo de protección del derecho a 
un ambiente sano”. JUSTICIA AMBIENTAL, Las acciones judiciales para la defensa del medio 
ambiente, Universidad Externado de Colombia, 2001.  Pág. 80. Bogotá. 
18
 DUQUE Jorge Hernán, “Las Entidades territoriales y el Medio Ambiente”. LECTURAS SOBRE 
DERECHO AL MEDIO AMBIENTE, TOMO X, Universidad Externado de Colombia, 2010.  Pág. 126 




1.2.2 MEDIO AMBIENTE COMÚN 
 
 
El medio ambiente común se refiere al derecho que se obtiene, no solo en un país, 
o como mandato internacional, sino como un derecho de todos, es decir de la 
humanidad; e igualmente un deber de la humanidad de cuidar, preservar, 
conservar, mantener, corregir, atender, vigilar, custodiar, defender, resguardar, 
salvar, amparar, amonestar, el medio ambiente y los recursos naturales del 
planeta Tierra. Para así lograr una optimización de vida, un equilibrio sostenible, 
para el presente y generaciones futuras. 
 
Este medio ambiente común es un derecho de calibre mundial, porque es 
compartido por todos los habitantes de la tierra y como tal no es susceptible de 
división, o de propiedad privada. 
 
 
1.2.3 RECURSOS NATURALES  
 
 
“Denominamos así a los elementos materiales que la Naturaleza nos brinda en forma 
espontánea, sin que intervenga la mano del hombre. Los Recursos Naturales son 
aprovechados por éste y sirven para satisfacer las necesidades de la población, son 
refuerzos naturales por ejemplo los árboles que forman los bosques tropicales de la 
Amazonía, los pastos naturales que crecen en la región andina, los peces que viven en los 
mares, ríos y lagos, los minerales que yacen en el subsuelo como el cobre, el petróleo o la 
plata, los suelos de los valles y pampas, los animales silvestres de las diferentes regiones 
naturales del país, el agua de nuestros ríos, lagunas, lagos, etc. Los recursos naturales se 
convierten en riqueza con el trabajo organizado de los hombres, es decir, cuando son 
explotados racionalmente. El territorio colombiano posee gran variedad de recursos 
naturales debido a su diversidad topográfica. Adicionalmente, Colombia cuenta con un gran 
potencial de recursos energéticos (carbón, principalmente en la Guajira). La explotación 
 petrolífera es una de las actividades principales de la economía nacional y generadora de 
gran cantidad de divisas. Entre los recursos naturales de exportación se encuentran el oro, 
el níquel, el cobre, la plata, el platino y las esmerald
permite que exista una producción importante agrícola y de ganadería. La industria forestal 
y la pesca también son importantes
 
Los Recursos Naturales son los bienes y servicios que proporciona la naturaleza, 
sin la intervención del hombre; son elementos renovables, o no renovables,
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 COLOMBIA INFO, http://www.colombia.com/colombiainfo/infogeneral/rnaturales.asp
RENOVABLES: se sustituyen 
por ley natural. Como las 
aguas, suelos fertiles, fauna, 
flora, paisajes, aire, energia de 
vientos o mareas.
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 los cuales son utilizados por los seres humanos para la 
 
Recursos Naturales. Fuente: Autor. 
 
RECURSOS NATURALES
NO RENOVABLES: se agotan 
y no se vuelven a generar. 
(Excluye la sal). Como el 
petróleo, gas, carbon, aguas 
fósiles, minerales metalicos y 
no metalicos.
INAGOTABLES: 










Patrimonio es: “El conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo, deudas 
u obligaciones de índole económica. / Conjunto de los derechos y de las cargas, apreciables en 
dinero, de que una misma persona puede ser titular u obligada y que constituye una universalidad 
jurídica”20.   
 
Según el Profesor Mario Baena Upegui, en derecho privado el patrimonio se divide 
en dos, el patrimonio moral y el patrimonio económico; el patrimonio moral son 
derechos extra patrimoniales, es decir, que no reportan utilidad económica, como 
por ejemplo el derecho al libre desarrollo a la personalidad, la vida, a la libertad, a 
la igualdad, etc.; y el patrimonio económico son derechos patrimoniales, es decir, 
que reportan utilidad económica, como el derecho de usufructo, servidumbre, 
prenda, entre otros. 
 
 “El patrimonio es una relación abstracta de orden intelectual, metafísico; (…). Es una 
universalidad jurídica; es un atributo o emanación de la personalidad, (…), y es de orden 
esencialmente pecuniario. (…). Para PLANIOL  es <<el conjunto de derechos y 
obligaciones de una persona, apreciables en dinero>>. Según COLIN y CAPITANT << es 
el conjunto de relaciones jurídicas apreciables en dinero, que tiene por sujeto activo o 
pasivo una misma persona>>. Por último, para JOSSERAND << es el conjunto de valores 
pecuniarios positivos o negativos, pertenecientes a una misma persona, figurando unos en 
el activo y otros en el pasivo>>. (…). No obstante, los derechos extra patrimoniales, de la 
personalidad, de familia propiamente tales, etc., conforman el patrimonio moral de las 
personas.”21. 
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 BAENA UPEGUI Mario, DE LAS OBLIGACIONES DEL DERECHO CIVIL Y COMERCIAL, 3ª. 
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“El patrimonio natural y cultural constituyen la fuente insustituible de inspiración y de 
identidad de una nación, pues es la herencia de lo que ella fue, el sustrato de lo que es y el 
fundamento del mañana que aspira a legar a sus hijos.”22.  
 
Al buscar definiciones de patrimonio, se puede encontrar, principalmente, las 
relacionadas a derecho privado, definiendo patrimonio como una universalidad 
jurídica perteneciente a una persona de sentido pecuniario o monetario. Pero para 
el proyecto, interesa el patrimonio desde la perspectiva de derecho público, como 
un derecho compartido por todos, es decir ya sea por los ciudadanos de un país, 
de un continente, o del planeta; que es indivisible, y ese patrimonio compartido es 
perteneciente a todos los seres vivos. 
 
1.3.1 Patrimonio Propio 
 
El patrimonio propio son “Los bienes propios, adquiridos personalmente por cualquier titulo. / 
Los bienes propios, espiritualizados antes y luego capitalizados y adscritos a un ordenado, como 
titulo y renta para su ordenación.”23. 
 
Patrimonio propio son todos aquellos bienes y derechos que le pertenecen a la 
persona, sin relación a otra. Solo son de esa persona. 
 
1.3.2 Patrimonio Natural 
 
El patrimonio natural son todas las obras de la naturaleza, de los ecosistemas que 
conforman un valor de supervivencia del ambiente.  
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 Ricardo Hevia, UNESCO; Cecilia Kaluf, PIIE; Felipe Martínez, MAV, 2PATRIMONIO NACIONAL: 
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“El patrimonio natural está constituido por la variedad de paisajes que conforman la flora y 
fauna de un territorio. La UNESCO lo define como aquellos monumentos naturales, 
formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales, que tienen un valor relevante desde 
el punto de vista estético, científico y/o medioambiental. El patrimonio natural lo constituyen 
las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, 
y los santuarios de la naturaleza.”24. 
 
1.3.3 Patrimonio Cultural 
 
“El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha legado a 
una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les otorga 
una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. Es la herencia recibida 
de los antepasados, y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión de 
mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, y es también el legado que se deja a 
las generaciones futuras.  
El patrimonio cultural se divide en dos tipos: tangible e intangible. ”25. 
 
Por tangible se refiere a las cosas materiales, ya sea muebles, como los objetos 
arquitectónicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos, de 
origen artesanal o folclórico; o inmuebles como edificaciones, obras de ingeniería, 
centros industriales, conjuntos, arquitectónicos, zonas típicas todo esto con 
relevancia a la historia, arte, antepasados, la religión, entre otras.; atreves de las 
cuales se expresan la culturas.   
Intangibles, hace referencia al espíritu de las culturas, es decir, a las técnicas, 
memorias de antepasados, tradiciones, ritos, religión, mitos, leyendas, poesía, 




 Ricardo Hevia, UNESCO; Cecilia Kaluf, PIIE; Felipe Martínez, MAV, PATRIMONIO NACIONAL: 
preservando la memoria; construyendo identidad. Proyecto “Enlaces”. Ministerio de Educación. 
Junio de 2000.   
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cultura. Ya que es la cultura lo que distingue los rasgos, características, 
tradiciones, costumbres de la sociedad, o grupos de sociedades.  
 
1.3.4 Patrimonio Nacional 
 
“Por patrimonio se entiende el conjunto de bienes valiosos, materiales o inmateriales, 
heredados de los antepasados. Ellos reflejan el espíritu de una época, de una comunidad, 
de una nación, y de la propia humanidad. El patrimonio que se va decantando de 
generación en generación conforma el sello distintivo de un pueblo. Por ello el patrimonio 
es una manera de acercarse al conocimiento de la identidad nacional.”26. 
 
“El patrimonio de una nación lo conforman el territorio que ocupa, su flora y fauna, y todas 
las creaciones y expresiones de las personas que lo han habitado: sus instituciones 
sociales, legales y religiosas; su lenguaje y su cultura material desde las épocas históricas 
más antiguas. El patrimonio comprende los bienes tangibles e intangibles heredados de los 
antepasados; el ambiente donde se vive; los campos, ciudades y pueblos; las tradiciones y 
creencias que se comparten; los valores y religiosidad; la forma de ver el mundo y 
adaptarse a él.”27. 
 
El patrimonio nacional es lo que identifica a un país, por sus obras ya sean 
naturales, o por mano del hombre, que tienen valor por su belleza, cultura, por su 
historia. 
 
1.3.5 Patrimonio Mundial 
 
“La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), se propuso promover la identificación, protección y la preservación del 
patrimonio cultural y natural considerado valioso para la humanidad. Este objetivo está 




 Ricardo Hevia, UNESCO; Cecilia Kaluf, PIIE; Felipe Martínez, MAV, “PATRIMONIO NACIONAL: 
preservando la memoria; construyendo identidad”. Proyecto “Enlaces”. Ministerio de Educación. 
Junio de 2000.   
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incorporado en un tratado internacional denominado "Convención sobre la protección del 
patrimonio cultural y natural", aprobado por la UNESCO en el año 1972. El patrimonio es el 
legado que recibimos del pasado, aquello que vivimos en el presente y lo que transmitimos 
a las generaciones futuras. Lo que hace que el concepto de Patrimonio Mundial sea 
excepcional es su aplicación universal. Los lugares del Patrimonio Mundial pertenecen a 
todos los pueblos del mundo, independientemente del territorio en que estén localizados.  
La característica más significativa de la Convención del Patrimonio Mundial es la de 
asociar en un solo documento el concepto de conservación de la naturaleza y el de la 
preservación de lugares culturales. La naturaleza y la cultura se complementan y la 
identidad cultural tiene una estrecha relación con el medio natural en el que se desarrolla. 
Los lugares seleccionados para su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial son 
aprobados en base a sus cualidades, como los mejores ejemplos posibles de la riqueza y 
diversidad del patrimonio cultural y natural de nuestro planeta y, como la responsabilidad 
que nos incumbe en su protección y transmisión a las futuras generaciones”28. 
 
 
El patrimonio mundial, son aquellos, sitios, lugares, obras, artísticas, 
arquitectónicas,  etc., ya sea por la propia naturaleza, o por el hombre, que son de 
gran importancia para la humanidad, que pertenecen a todos los seres humanos.  
 
1.3.6 Patrimonio Común 
Patrimonio común, este concepto no se le puede asignar un valor monetario, no es 
susceptible de apropiación privativa y no siempre goza de titulares claramente 
identificados. 
 
“A nivel mundial el concepto de patrimonio común ya se ha aplicado en territorios como los 
lechos marinos, o la luna o los cuerpos celestes; a nivel internacional, en territorios como el 
Mar Mediterráneo y el patrimonio arqueológico europeo. 
El reconocimiento de un patrimonio común nace a los principios de: 
• Equidad intergeneracional (al reconocer la necesidad de protección del sistema 
para beneficio también de las generaciones futuras) 
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• Progresividad y sustentabilidad (al instaurar planes de protección, recomposición o 
regulación de usos 
• Cooperación (la mayoría de los ecosistemas que pudieran ser así declarados 
podrían ser compartidos por más de una jurisdicción”29 
 
1.4  NATURALEZA 
 
La naturaleza, es el mundo físico y la vida, que no incluye objetos artificiales ni la 
intervención humana.  
 
1.5  CONTAMINACIÓN  
 
La contaminación es toda alteración de estado natural del medio y de los 
ecosistemas, afectando todos los seres vivos.  
 
“Es toda actividad derivada del hombre, consistente en alterar, modificar o extinguir los 
recursos naturales de origen vegetal, animal o los componentes abióticos, dentro de un 
determinado ecosistema, que constituyen nuestro medio ambiente.”30 
 
La contaminación afecta principalmente las aguas, el suelo, el peligro de extinción 
de la fauna y la flora, la especie humana; pero esto sucede por actividades que 
están en cabeza del hombre, ya sea botando la basura en el suelo, en el agua, a 
los ríos, al mar, haciendo un mal uso de los desechos, un mal manejo de los 
residuos peligrosos, por los gases que emiten los vehículos, las fabricas, la caza 
de especies que están en peligro de extinción.  
 
1.5.1. Cambio climático  




 AMÁBILE CIBILS Graciela María, “PROBLEMÁTICA DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL”, 
Editorial de la Universidad Católica de Argentina, 2008, Buenos Aires, ARGENTINA.  
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El cambio climático es la modificación del clima con respecto al historial del clima, 
intervine parámetros meteorológicos como la temperatura, la presión atmosférica, 
las precipitaciones y la nubosidad.  
   
“Cada día son mas claras las evidencias de los impactos negativos generados en el clima 
del planeta a causa de las actividades humanas, en especial la generación de gases efecto 
invernadero, situación que ha hecho necesario el establecimiento de un marco 
internacional que permita la prevención y estabilización de estas emisiones.”31  
 
 “El progresivo calentamiento de la Tierra se debe al continuo incremento de gases 
invernadero en la atmosfera como consecuencia de la actividad humana (quema de 
combustibles fósiles, deforestación, actividad agrícolo-ganadera, etc.).”32 
 
“las consecuencias del cambio climático son considerables. Se prevé un aumento del nivel 
del mar, cambios en el régimen de precipitaciones, inundaciones o sequias según la zona, 
reducción de la diversidad biológica, aumento de enfermedades.   (…).  ¿Pero cuál es la 
solución a este problema? La respuesta es sencilla: hay que reducir las emisiones de 
gases invernadero. La dificultad radica en cuestiones económicas y políticas. “33 
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Imagen 1. Fuente: elciudadano.cl  http://ecd.elciudadano.netdna-cdn.com/wp-
content/uploads/2012/03/cambio_climatico.jpg 
 
1.5.2 Lluvia ácida 
 
La lluvia ácida es un fenómeno que se produce por la combinación de los óxidos 
de nitrógeno y el dióxido de azufre provenientes de las actividades humanas, 
(como los emitidos por fabricas, centrales eléctricas, vehículos, entre otros), con el 
vapor de agua presente en la atmósfera, los cuales se precipitan posteriormente a 
tierra acidificando los suelos, pero que pueden ser arrastrados a grandes 
distancias de su lugar de origen antes de depositarse en forma de lluvia.  
 
“La acidificación de los lagos, ríos y arroyos hace que en muchos casos no sobreviva un 
solo pez, produce una inhibición en el crecimiento de las plantas, la caída de sus hojas, y 
muchas veces, su muerte. Afecta también la fachada de edificios y estatuas que forman 
parte de nuestro patrimonio artístico.”34 
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1.5.3 Efecto invernadero 
 
 El efecto invernadero es el fenómeno en el cual, determinados gases, retienen 
una parte de la energía de la superficie atmosférica que emite por haber sido 
calentada por la radiación solar.  
 
“… En las actividades humanas que incrementan constantemente la concentración de 
gases invernadero. La industria, las calefacciones de las casas, los escapes de los coches, 
etc., emiten innecesariamente una serie de contaminantes que refuerzan el efecto 
invernadero. (…). Cada vez, la cantidad de calor que queda atrapado alrededor de la tierra 
es mayor.”35 
 
Imagen 3. Fuente: United Nations Decade on Biodiversity, Biodiversidades, 
http://www.biodiversidades.com/wp-content/uploads/2012/01/efecto-invernadero.jpg 
 
1.5.4 Deforestación  
 
La deforestación es la destrucción de la superficie forestal a gran escala por parte 
de la acción humana, millones de hectáreas se degradan o destruyen anualmente 
y estas son taladas o quemadas, por la industria o para la obtención de suelo para 
la agricultura y ganadería.  
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“Gran parte de la deforestación tropical se debe a la extracción de recursos que son 
posteriormente exportados a los países desarrollados. Ejemplo: de estas actividades, en 
manos generalmente de grandes multinacionales, son: las enormes plantaciones de 
cultivos como la caña de azúcar, plátano, café, etc.; la explotación minera; la quema de 
grandes extensiones para la cría de ganado y la extracción de madera para la construcción 
de viviendas o fabricación de papel. 36 
 
 





Las Naciones Unidas definen la desertificación de la siguiente manera:  
 
“La desertificación es la degradación de las tierras áridas, semiáridas y zonas subhúmedas 
secas. Causado principalmente por variaciones climáticas Y actividades humanas tales 
como el cultivo y el pastoreo excesivo, la deforestación y la falta de riego. La desertificación 
no se refiere a la expansión de los desiertos existentes. Sucede porque los ecosistemas de 
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las tierras áridas, que cubren una tercera parte del total de la tierra, es extremadamente 
vulnerable a la sobrexplotación y a un uso inapropiado de la tierra.”37 
 
“La desertificación es un proceso de continua degradación del suelo, y que por lo tanto, 
afecta a la vida animal y vegetal. El hombre tiene mucho que decir acerca de este proceso, 
ya que las principales causas del avance de los desiertos se deben a su acción directa o 
indirecta. Entre ellas podemos mencionar  la deforestación, el sobrepastoreo, la 




Imagen 5. Fuente: portal del medio ambiente 
http://www.portaldelmedioambiente.com/medias/imagenes/desertificacion.jpg 
 
1.5.6 Residuos peligrosos  
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Figura 2. Residuos Peligrosos, Fuente: Autor.  
 
• Corrosivo  es una sustancia que puede dañar, destruir, deteriorar, arruinar 
irreversiblemente una superficie, con la cual haga contacto.   
 
 “Según Naciones Unidas, institutos de investigación de orden mundial y la referencia 
técnicas de normatividad en el tema en varios países, la corrosividad es la propiedad de 
una sustancia que se emplea directamente para determinar tal característica es el pH. 
Generalmente se considera que el residuo es corrosivo si el valor del pH es menor que 2 ó 
mayor que 12.5; (…)39. 
 
• Reactividad  
 
“es definida por las Naciones Unidas de forma genérica para materias primas, sustancias 
puras, (…). En el campo netamente industrial o químico, toda sustancia puede ser reactiva 
si pone en contacto con otra en condiciones adecuadas de presión o temperatura, mientras 
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que un residuo peligroso se considera reactivo si al contacto con otro o con una sustancia 
como el agua o el aire reacciona sin necesidad de disponer de condiciones especificas de 
presión o de temperatura. ”40 
 
“para catalogar un residuo como reactivo, entre ellos están: 
 
-que contengan cianuros, sulfuros y peróxidos orgánicos que al reaccionar generen gases 
tóxicos; 
-que reaccione violentamente con el agua 
-que se descomponga y reaccione violentamente con el agua  o con la humedad del aire; 
-que al ponerse en contacto con otras sustancias genere un amento de la temperatura 
(reacción exotérmica) o una disminución (reacción endotérmica); 
-que al ponerse en contacto con otras sustancias genere productos que favorezcan la 
combustión o potencien el fuego.”41 
• Explosivo  
 
“la explosión no sólo es consecuencia del contacto con otra sustancia: también puede ser 
causada por descomposición de la misma sustancia, por efecto de un choque, una 
agitación o un movimiento fuerte repentino, no se requiere el contacto directo con otra 
sustancia;(…).”42  
 
“se tienen tres criterios generales para catalogar un residuo como explosivo. 
 
-que reaccione violentamente cuando entra en contacto con el agua, aire u otra sustancia. 
-que libere de forma súbita gran cantidad de energía, al entrar en contacto con otra 
sustancia o sólo por efecto del movimiento, choque o agitación. 
-que haya sido producido específicamente como material explosivo.”43 
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• Tóxico, son una serie de sustancias y en cantidades que ponen en riesgo la 
salud humana, la vida de los seres vivos y el medio ambiente. “la característica 
tóxica como la capacidad de causar daños biológicos, pueden tener efectos sobre la salud 
humana o sobre el ambiente.44  
 
• Inflamable, los residuos inflamables son aquellos capaces de causar un 
incendio, u que arden persistentemente que pueden causar un riesgo.  
 
“…, dos aspectos particulares: por un lado, el triángulo para la producción de 
fuego (combustible – comburente – fuente de ignición), en el que bajo de 
concepto inflamable se especifica que el fuego se genera bajo la presencia de 
una fuente de ignición. Por otro lado, el uso del punto de inflamación como 
propiedad para evaluar el nivel de inflamabilidad es parcial, pues el punto de 
inflamabilidad es una propiedad que se puede evaluar a mas de 300º C, 
especialmente en el área de los hidrocarburos, mientras que para un residuo 
sólo si el punto de inflamabilidad es menor de 60ºC, este se considera 
inflamable.45  
 
• Los agentes patógenos son microrganismos, como  bacterias, parásitos, virus, 
etc., con suficiente virulencia y concentración como  para causar enfermedades 
en los seres vivos, especialmente en los seres humanos y animales.  
 
• La radioactividad, es toda materia, producto, que tenga compuestos o 
elementos con actividad radioactiva, capaces de emitir de forma directa o 
indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza electromagnética.  
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“PREÁMBULO: en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 
Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de 
fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el 
trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 
jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social 
justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana …” .   
 
El preámbulo de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece las metas  
y propósitos en los cuales se debe orientar el Estado, la Nación, las personas.  
 




“Titulo II. De los Derechos Garantías y los Deberes; Capítulo III. De los Derechos 
Colectivos y del Ambiente. 
 
Artículo 79. Derecho a un Ambiente Sano, todas las personas tienen  derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo.  
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 46 
 
Como defensa de este derecho la misma constitución establece la acción popular, 
como defensa de intereses colectivos, entre estos el ambiente. 
 
En principio el Derecho a disfrutar de un Ambiente sano, es netamente colectivo, 
razón por la cual tiene su propia acción de defensa, la cual es la acción popular,  
 
“La jurisprudencia constitucional ha indicado que, como quiera que el derecho al ambiente 
sano, como derecho colectivo, cuenta con una acción específica para obtener su 
protección, la acción de tutela, en principio, no es procedente a efecto de buscar su 
salvaguarda, en la medida en que, … , ella solamente procede para la protección de 
derechos fundamentales, siempre y cuando no exista otro mecanismo de defensa, o 
cuando existiendo no sea eficaz para el efecto, dado su carácter residual y subsidiario.”47 
 
De igual manera este derecho es para el Estado y las personas, pero también es 
una obligación para las mismas. 
 
“Principios generales que deben guiar la política ambiental. Corresponde a las autoridades 
ambientales y a los particulares dar aplicación al principio de precaución, conforme al cual, 
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cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir 
la degradación del medio ambiente.”48 
 
El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, 
 
“involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de 
los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad 
biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido 
como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros, han sido reconocidos 
ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas que establecen claros 
mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias 
para su garantía y su desarrollo. En efecto, la protección del medio ambiente ha adquirido 
en nuestra Constitución un carácter de objetivo social, que al estar relacionado 
adicionalmente con la prestación eficiente de los servicios públicos, la salubridad y los 
recursos naturales como garantía de la supervivencia de las generaciones presentes y 
futuras, ha sido entendido como una prioridad dentro de los fines del Estado y como un 
reconocimiento al deber de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.”49 
 
2.2  MEDIO AMBIENTE COMO DERECHO FUNDAMENTAL 
 
Excepcionalmente el Derecho a un Ambiente sano, es un derecho fundamental 
por conexidad, es decir que guarda relación con derechos fundamentales, y la 
violación de un ambiente sano afecta directamente derechos que por naturaleza 
constitucional son fundamentales, como el derecho a la vida, integridad, entre 
otros.  
 
“La Corte ha considerado que se trata de un derecho fundamental por conexidad, siempre 
que su afectación vulnere o amenace entre otros, los derechos a la vida, a la salud o a la 
integridad personal del actor. En general, la tutela ha procedido como remedio urgente por 
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deficiencias en el servicio de alcantarillado o aseo. Sin embargo, en algunos casos la Corte 
ha concedido la protección del derecho a la intimidad y a la tranquilidad por contaminación 
auditiva, cuando se ha demostrado niveles insoportables de ruido, acompañados de una 
inacción evidente de las autoridades administrativas responsables de proteger los 
derechos ciudadanos.”50  
 
Para que proceda la acción de tutela, como protección de un derecho colectivo, 
son necesarios los siguientes requisitos: 
 
“(a) Existencia de conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y la amenaza o 
vulneración de un derecho fundamental 
(b) El actor debe ser la persona directamente afectada en su derecho fundamental 
(c) La vulneración del derecho fundamental no debe ser hipotética sino que debe 
encontrarse expresamente probada en el expediente 
(d) La orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado y 
no del derecho colectivo, aunque por efecto de la decisión este último resulte protegido 
(e) Debe demostrarse que las acciones populares no son un mecanismo idóneo en el caso 
concreto para la protección efectiva del derecho fundamental vulnerado.”51 
 
Pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional sobre el Derecho a un 
ambiente sano, como derecho fundamental, han sido numerosos, entre ellos, los 
siguientes: 
 
“Conforme a las normas de la Carta el medio ambiente es un derecho constitucional 
fundamental para todos los individuos de la especie humana y el Estado está obligado a 
velar por su conservación y debida protección, procurando que el desarrollo económico y 
social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las riquezas naturales de 
la Nación.”52  
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“El derecho al medio ambiente es fundamental para la existencia de la humanidad y que 
“no se puede desligar del derecho a  la vida y a la salud de las personas. De hecho, los 
factores perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los seres 
humanos y si ello es así habrá que decirse  que el medio ambiente es un derecho 
fundamental para la existencia de la humanidad.  A esta conclusión se ha llegado cuando 
esta Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los hombres y por 
ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que el derecho al medio ambiente 
es un derecho fundamental.”53 
 
“Dados los factores perturbadores y el riesgo que enfrenta el medio ambiente que le 
ocasionan daños irreparables e inciden nefastamente en la existencia de la humanidad, la 
Corte ha sostenido el carácter de derecho fundamental por conexidad, al resultar ligado 
indefectiblemente con los derechos individuales a la vida y a la salud de las personas.”54 
 
"El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a  la vida y a la salud de 
las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente  causan daños 
irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse  que el medio 
ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad.  A esta 
conclusión se ha llegado cuando esta Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente 
en la vida de los hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que 
el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental".55  
 
Oscar Darío Maya Navas considera que: 
 
 “la Constitución Política de Colombia, vigente desde 1991, acoge la protección al medio 
ambiente desde varias perspectivas. Por un lado, adopta un modelo de desarrollo 
sostenible que trae como consecuencia la imposición del deber de protección de los 
recursos naturales en cabeza del Estado y de los particulares, y que sirve de justificación 
para establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, ante todo los de 
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contenido económico, como los de la propiedad u la iniciativa privada, y que en general 
subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de ese propósito. En segundo 
término, reconoce el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, que forma parte de 
los denominados derechos de tercera generación que superan la noción subjetiva de los 
derechos y les amplia la perspectiva en relación con su titularidad para otorgársela a toda 
la comunidad. En tercer lugar, sustenta cualquier política de protección del medio ambiente 
en la participación ciudadana; y en cuarto lugar, propende por un alto grado de autonomía 
de las autoridades ambientales.”56  
 
El artículo 63 de la Constitución, menciona los términos de: 
 
“la inalienabilidad hace relación a que nos son susceptibles de ningún acto de disposición 
respecto e su propiedad o dominio. La imprescriptibilidad se refiere a que la propiedad de 
esos bienes no se extingue para su titular por la posesión continuada durante el tiempo. Y 
la inembargabilidad supone que estos bienes no pueden ser ocupados o intervenidos en 
virtud de orden judicial.”57 
 
 
2.3  Artículos de la Constitución Política con relación al medio ambiente  
 
En la Tabla 2 se observan las normas y principios ambientales contenidos en la 
Constitución Política de Colombia, adicionalmente,  comentarios, con relación que 
tiene esta con el medio ambiente y si es o no el medio ambiente un sujeto de 
derechos.  
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ART. TEMA CONTENIDO COMENTARIOS 
7 
Minorías raciales y 
culturales 
Hace reconocimiento expreso de 
la pluralidad étnica y cultural de 
la Nación y del deber del Estado 
para con su protección y 
reconocimiento. 
La relación de este artículo y el 
medio ambiente, es que se protege 
las costumbres de los pueblos, 
aspectos como de raza, religión, 
lengua, economía, entre otros, lo 
cual forman parte de la identidad del 
país, y por lo tanto del medio 
ambiente.  
8 
Bienes culturales y 
recurso naturales 
Establece la obligación del 
Estado y de las personas para 
con la conservación de las 
riquezas naturales y culturales de 
la Nación. 
Este articulo resalta la importancia 
que tiene el medio ambiente como 
sujeto de derechos, ya que los 
recursos naturales y bienes de la 
nación hacen parte del patrimonio 
del país, y por lo tanto protege el 
medio ambiente, ya estos bienes y 
recursos son inalienables, 
inembargables e imprescriptibles. 
11 Derecho a la vida 
El derecho a la vida es inviolable. 
Razón por la cual el Estado y las 
personas deben proteger, cuidar, 
conservar el medio ambiente y 
los recursos naturales, para que 
no se vea afectado este derecho. 
Sin medio ambiente, no hay vida, 
por lo tanto este artículo protege al 
medio ambiente como sujeto y 
objeto de derechos.  
49 
Servicio de salud y 
saneamiento 
ambiental 
Consagra como servicio público 
la atención de la salud y el 
saneamiento ambiental y ordena 
al Estado la organización, 
dirección y reglamentación de los 
mismos. Dirigidos conforme a los 
principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad. 
Este artículo protege mas el medio 
ambiente como objeto de derechos 
de todos los seres humanos a tener 
un servicio de salud y un manejo 
sobre el medio ambiente, pero no se 
le da reconocimiento como sujeto de 
derechos.  
58 
Derecho a la 
propiedad privada 
Función ecológica de la 
propiedad privada. Establece que 
la propiedad es una función 
social que implica obligaciones y 
Este artículo aclara que prima lo 
general que lo particular, por lo tanto 
hay un reconocimiento del medio 
ambiente como sujeto de derechos, 
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que, como tal, le es inherente 
una función ecológica. 
ya que este prima como interés 
público y social.  
63 
Protección de los 
bienes de uso 
público, interés 
cultural, histórico y 
comunitario 
Determina que los bienes de uso 
público, los parques naturales, 
las tierras comunales de grupos 
étnicos, las tierras de resguardo, 
el patrimonio arqueológico de la 
Nación y los demás bienes que 
determine la ley, son 
inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. Ya que el titular 
de los bienes de uso público es la 
nación.  
Una clara protección del medio 




forestal y pesquero  
Determina que el Estado dará 
una especial protección a las 
actividades agrícolas, pecuarias, 
forestales, y agroindustriales.  
Articulo trata al medio ambiente 
como sujeto de derechos y le da una 
especial protección a actividades 
relacionadas con el ambiente.  
72 
Identidad nacional y 
patrimonio cultural 
Consagra que bajo protección del 
Estado esta el patrimonio cultural 
de la Nación todo patrimonio 
cultural, arqueológico, hace parte 
de la identidad de la Nación.   
El medio ambiente como sujeto de 
derechos  esta bajo la protección del 
Estado.  
79 
Derecho a un 
ambiente sano  
Consagra el derecho de todas las 
personas residentes en el país de 
gozar de un ambiente sano. 
Igualmente garantiza a la 
comunidad a participar en 
decisiones que puedan afectar el 
ambiente. Protege la 
biodiversidad, de la fauna y de la 
flora, de la geografía, del clima, 
entre otros; promueve la 
educación ambiental para la 
sostenibilidad, desarrollo, 
preservación, protección, 
conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales.  
Articulo entre los mas importantes 
relacionados con el tema ambiental, 
desarrolla su trato desde dos puntos 
de vista: el primero trata como objeto 
de derecho que tienen las personas 
para gozar de un ambiente sano y 
por lo tanto tener una vida digna, 
entre otros derechos; y segundo 
como sujeto de derechos ya que el 
Estado y los particulares deben 
preservar, conservar, cuidar, y dar 





de los recursos 
naturales 
Planificación del manejo y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales. Establece como deber 
del Estado la planificación del 
manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. 
Adicionalmente prevenir, 
controlar u sancionar los factores 
que deterioren, pongan en peligro 
o degraden el medio ambiente y 
los recursos naturales. 
Este articulo trata de proteger al 
medio ambiente como sujeto de 
derechos, y también como objeto de 
derechos; pero realmente se puede 
observar que en Colombia y el 
mundo no se esta dando esa 
“utilización racional de los recursos 
naturales”, al contrario hay un 
exagerado uso de los recursos 




Consagra la prohibición de 
fabricación, importación, 
posesión, y uso de armas 
químicas, biológicas y nucleares.  
Gran protección a la posible 
contaminación del medio ambiente, 




Utilización del suelo 
y del espacio aéreo 
urbano 
Consagra como deber del 
Estado, la protección del espacio 
público y su uso, ya que este 
mandato constitucional prevalece 
sobre el interés particular. 
El  Estado debe dar buen uso al 
suelo y espacio, por lo tanto esta 
protegiendo este articulo al medio 
ambiente como un sujeto de 
derechos, ya que con la buena 
utilización de los espacios y el suelo, 
se cuida el medio ambiente.  
83 Acción de tutela 
Se consagra como mecanismo 
de protección para derechos 
fundamentales.  
Se establece el medio ambiente 
como derecho colectivo y del 
ambiente; pero, en algunas 
ocasiones, sirve esta acción para la 
defensa y protección del medio 




para la defensa de 
intereses colectivos 
Consagra acciones populares 
para la protección de derechos e 
intereses colectivos, relacionados 
con el medio ambiente, 
patrimonio, el espacio, la 
Mecanismos de defensa para 
proteger el medio ambiente, por lo 
tanto es tratado en este artículo el 




seguridad, la salubridad, entre 





Establece que los tratados y 
convenios de derechos humanos, 
aprobados por el Congreso de la 
Republica, prevalecen en el 
orden interno. Igualmente los 
derechos y deberes establecidos 
en la constitución se interpretan 
con relación a esos tratados y 
convenios ratificados por el 
Estado Colombiano. 
Trata al medio ambiente como sujeto 
de derechos, ya que con la 
legislación nacional e internacional, 
se pueden hacer muchos avances 
para la protección y conservación 
del medio ambiente.  
94 
Ampliación de los 
derechos 
Consagra que los derechos, 
deberes y garantías enunciados 
en la Constitución de Colombia, 
los tratados y convenios 
internacionales vigentes, no 
excluyen otros derechos que no 
estén expresamente 
consagrados en ellos, siendo 
inherentes a la persona humana.  
Entre estos el derecho de un medio 




cívicos y políticos  
En su numeral octavo establece 
como deber de las personas, la 
protección de los recursos 
culturales y naturales del país, y 
de velar por la conservación de 
un ambiente sano. 
Especial deber de las personas, por 
lo tanto trata al medio ambiente 
como sujeto de derechos, ante el 
cual todos los habitantes de 
Colombia tiene el deber de cuidar, 




territorios indígenas  
Establece la administración 
autónoma de los territorios 
indígenas, con ámbitos de 
aplicación en los usos del suelo y 
la preservación de los recursos 
naturales, entre otros. 
Los indígenas son uno de los 
principales cuidadores del medio 
ambiente y como tal este articulo 
trata a este como un sujeto de 
derechos en la administración de 




Tabla 2. Normas y Principios Ambientales Contenidos en la Constitución Política de Colombia, 
adicionalmente,  comentarios, con  la relación que tiene  esta con el medio ambiente y si es o no el 
medio ambiente sujetos de derechos.  
Fuente: Autor. 
 
3.  ¿CÓMO ES TRATADO EL MEDIO AMBIENTE EN ALGUNAS LEYES Y 
DECRETOS EN COLOMBIA? 
 
En la tabla 3 se observan las Normas Generales de Colombia sobre el Medio 
Ambiente, y comentarios, sobre si es o no el Medio ambiente un sujeto de 
derechos en  legislación Colombiana.  
 
NORMA POR LA CUAL  COMENTARIOS 
Ley 2 de 1959 
Por el cual se dictan normas sobre 
economía forestal de la Nación y 
conservación de recursos naturales 
renovables. 
Trata al medio ambiente como sujeto 
de derechos, ya que determina zonas 
de reserva forestal, establece la 
intervención del gobierno la explotación 
forestal en bosques públicos o 
privados, protege la flora y la fauna, y 
por lo tanto declara “Parques 
Nacionales Naturales” y determina la 
creación de jardines botánicos en el 
país.  
Ley 23 de 1973 
Por el cual se conceden facultades 
extraordinarias al Presidente de la 
República para expedir el Código 
de Recursos Naturales y de 
Protección al Medio Ambiente y se 
dictan otras disposiciones. 
Trata al medio ambiente como sujeto 
de derechos, y adicional establece que 
el medio ambiente es un patrimonio 
común, el objeto de la ley es conservar, 
prevenir y controlar la contaminación 
del medio ambiente, y buscar el 
mejoramiento del mismo. Determina 
que dentro del presupuesto nacional 
debe haber un rubro especial para la 
preservación ambiental; el Estado será 
civilmente responsable por el daño 
causado a los humanos o recursos 
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naturales por la contaminación 
ambiental.  
Decreto-Ley 2811 de 
1974 
Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente. 
Se encuentran principios 
fundamentales sobre prevención y 
control de la contaminación del aire, 
agua y suelo. 
Trata al medio ambiente como sujeto 
de derechos ya que se establece un 
código nacional para la protección del 
medio ambiente; y este código abarca 
todo lo relacionado con la preservación, 
conservación, manejo, explotación de 
los recursos naturales y el medio 
ambiente, entre otros.  
Decreto 622 de 1977 
Por el cual se reglamentan 
parcialmente el capítulo V, título II, 
parte Xlll, libro II del Decreto- Ley 
número 2811 de 1974 sobre 
«sistema de parques nacionales»; 
la Ley 23 de 1973 y la Ley 2a de 
1959. 
Tarta al medio ambiente como sujeto 
de derechos ya que la especificación 
de sistema de parques nacionales, se 
protege la fauna y la flora y promueve 
la investigación.  
Decreto 1449 de 1977 
Por el cual se reglamentan 
parcialmente el inciso 1 del numeral 
5 del artículo 56 de la Ley número 
135 de 1961 y el Decreto-Ley 
número 2811 de 1974. 
Disposiciones sobre conservación y 
protección de aguas, bosques, 
fauna terrestre y acuática.  
Este decreto protege al medio 
ambiente como sujeto de derechos, en 
razón de que pone deberes de las 
personas con los recursos del medio 
ambiente.   
Decreto 1541 de 1978 
(Modificado por el 
Decreto 2858 de 1981) 
Por el cual se reglamenta la Parte 
III del Libro II del Decreto-Ley 2811 
de 1974: "De las aguas no 
marítimas" y parcialmente la Ley 23 
de 1973. 
Decreto trata al medio ambiente como 
sujeto ya que le da especial protección 
al uso, manejo y dominio de las aguas, 
por lo tanto cuida al medio ambiente.  
Decreto 1608 de 1978 
Por el cual se reglamenta el Código 
Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente y la Ley 23 de 
1973 en materia de fauna silvestre. 
Este decreto establece el código de 
recursos naturales, por lo tanto trata al 
medio ambiente como sujeto de 
derechos, ya que protege, reglamenta 
los recursos renovables, protege el 
ambiente, y establece especialmente 
todo lo relacionado con la fauna 
silvestre.   
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Decreto 1681 de 1978 
Por el cual se reglamentan la parte 
X del libro II del Decreto Ley 2811 
de 1974 que trata de los recursos 
hidrobiológicos, y parcialmente la 
Ley 23 de 1973 y el Decreto Ley 
376 de 1957. 
Trata el medio ambiente como sujeto 
de derechos, ya que establece el 
manejo de especies hidrobiológicas y 
su aprovechamiento, y establece todo 
lo relacionado con la pesca; establece 
que la administración de los recursos 
hidrobiológicos corresponde al Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente IDERENA.  
Pero también esta tratando al medio 
ambiente como objeto de derechos, ya 
que la explotación de los recursos 
hidrobiológicos, en ocasiones es 
excesiva, caso tal a llegar a especies 
en grado de extinción.  
Decreto 1715 de 1978 
Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Decreto Ley 
2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y 
el Decreto Ley 154 de 1976, en 
cuanto a protección del paisaje. 
Es un decreto que trata al medio 
ambiente como sujeto de derechos ya 
que esta protegiendo especialmente al 
paisaje, y tiene diferentes prohibiciones 
que pueden afectar al paisaje.  
Decreto 1741 de 1978 
Por el cual se reglamentan 
parcialmente la Ley 23 de 1973, el 
Decreto Ley 2811 de 1974 y los 
Decretos 2349 de 1971 y 133 de 
1976, en lo relacionado con la 
creación de un Área de Manejo 
Especial. 
Este decreto toma medidas para 
sanear el medio ambiente por 
afectaciones de contaminación, por lo 
tanto trata de evitar la continua 
afectación al ambiente, por lo tanto es 
tratado el medio ambiente como sujeto 
de derechos.  
Ley 9 de 1979 
Por la cual se dictan 
Medidas  Sanitarias. 
Esta ley establece medidas de 
protección del medio ambiente, por lo 
tanto es sujeto de derecho el medio 
ambiente. Establece sobre residuos, 
emisiones atmosféricas, de aguas 
lluvias, entre otros 
Decreto 1875 de 1979 
Por el cual se dictan normas sobre 
la prevención de la contaminación 
del medio marino y otras 
disposiciones. 
Trata al medio ambiente como sujeto 
de derechos, ya que dispone 
prevenciones para la no contaminación 
del medio marino, y restricciones e 
actividad humana consustancias u 
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otros elementos que afecten 
gravemente el ambiente.  
Decreto 1876 de 1979 
Por el cual se adoptan medidas en 
materia de recursos naturales 
marinos. 
Este decreto es de doble visón, ya que 
es como objeto y sujeto de derechos el 
medio ambiente, por un lado la 
explotación o exagerada explotación de 
los recursos marinos y por otra, el 
decreto trata en lo posible, preservar 
recursos marinos y por lo tanto el 
medio ambiente.  
Decreto 1877 de 1979 
Por el cual se dictan normas para el 
aprovechamiento integral de los 
recursos marinos. 
Trata de manejar el medio ambiente 
como sujeto de derechos, y establece 
que el Gobierno adopte tratados y 
convenios internacionales sobre 
recursos marinos.  
Decreto 2 de 1982 
Por el cual se reglamentan 
parcialmente el Título I de la Ley 09 
de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 
1974, en cuanto a emisiones 
atmosféricas. 
Este decreto define varios aspectos 
ambientales; determina normas para 
fijar la contaminación del aire, y todo lo 
relacionado con emisiones 
atmosféricas.  
Decreto 415 de 1983 
Por el cual se reestructura la 
Comisión Colombiana de 
Oceanografía y se dictan otras 
disposiciones. 
Trata el medio ambiente como sujetos 
de derechos, y establece la Comisión 
Colombiana de Oceanografía, 
determina las funciones e integración. 
Decreto 2105 de 1983 
Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título II de la Ley 
09 de 1979 en cuanto a 
Potabilización del Agua. 
Trata al medio ambiente como sujeto 
de derechos.  
Decreto 1594 de 1984 
Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 9 
de 1979, así como el Capítulo II 
del Título VI -Parte III- Libro II y el 
Título III de la Parte III -Libro I- del 
Decreto - Ley 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos. 
Tarta al medio ambiente como sujeto 
de derechos, ya que establece 
diferentes medidas para el uso de 
aguas y residuos líquidos, y todo 
sobre vertimientos sobre líquidos, 
entre otros.  
Ley 84 de 1989 Por la cual se adopta el Estatuto Esta ley tarta al medio ambiente como 
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Nacional de Protección de los 
Animales y se crean unas 
contravenciones y se regula lo 
referente a su procedimiento y 
competencia. 
sujeto de derechos, ya que le da vital 
importancia a los animales, en cuanto 
su protección, cuidado, su no maltrato, 
y distintas medidas para la 
preservación de la fauna.  
Decreto 1974 de 1989 
Por el cual se reglamenta el 
artículo 310 del Decreto - Ley 2811 
de 1974, sobre Distritos de Manejo 
Integrado de los Recursos 
Naturales Renovables y la Ley 23 
de 1973. 
Establece como identificar y 
delimitación de un Distrito de manejo 
integrado de lso recursos naturales 
renovables; el procedimiento para la 
declaración, categorías, criterios, 
administración, prohibiciones y 
sanciones. Por lo tanto trata al medio 
ambiente como sujeto de derechos, ya 
que le esta dando un método para 
manejar los recursos naturales 
renovables.  
Ley 13 de 1990 
Por la cual se dicta el Estatuto 
General de Pesca. 
Esta ley establece todo lo relacionado 
con la pesca, por un lado trata de evitar 
el mal manejo pesquero, pero por el 
otro es evidente que hay una 
sobrexplotación de la pesca, por lo 
tanto el medio ambiente es un objeto.  
Decreto 2113 de 1992 
Por el cual se reestructura el 
Instituto Geográfico "Agustín 
Codazzi". 
El instituto Agustín Codazzi, tiene una 
importante función en cuanto al medio 
ambiente, ya que con la información, 
mapas y demás, se puede determinar 
zonas para el manejo del suelo, y 
protección de los recursos.  
Ley 99 de 1993 
Por la cual se crea el MINISTERIO 
DEL MEDIO AMBIENTE, se 
reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, 
se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental –SINA y se dictan otras 
disposiciones. 
Establece la política ambiental en 
Colombia, por lo tanto protege, 
acciona, facilita, reglamenta, previene, 
todo lo relacionado con el medio 
ambiente. Por lo tanto el medio 
ambiente es tratado como sujeto de 
derechos.  
Ley 139 de 1994 Por la cual se crea el certificado de Ley trata al medio ambiente como 
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incentivo forestal y se dictan otras 
disposiciones. 
sujeto de derechos, promoviendo 
incentivos ambientales.  
Decreto 1600 de 1994 
Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Sistema Nacional 
Ambiental –SINA en relación con 
los Sistemas Nacionales de 
Investigación Ambiental y de 
Información Ambiental. 
Tarta al medio ambiente como sujeto 
de derechos.  
Decreto 1603 de 1994 
Por el cual se organizan y 
establecen los Institutos de 
Investigación de Recursos 
Biológicos "Alexander von 
Humboldt", el Instituto Amazónico 
de Investigaciones 
"SINCHI" y el Instituto de 
Investigaciones Ambientales del 
Pacífico "John von Neumann". 
Trata al medio ambiente como sujeto 
de derechos, ya que estos institutos de 
investigación velan por la protección y 
preservación del medio ambiente, 
mediante la investigación.  
Decreto 1277 de 1994 
Por el cual se organiza y establece 
el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales -IDEAM-. 
Trata al medio ambiente como sujeto 
de derechos, ya que con este instituto 
se protege el medio ambiente. 
Decreto 1276 de 1994 
Por el cual se organiza y 
reestructura el Instituto de 
Investigaciones Marinas y 
Costeras "José Benito Vives de 
Andreis -INVEMAR-. 
Trata al medio ambiente como sujeto 
de derechos, ya que con este instituto 
se protege el medio ambiente, y se 
previene daños al mismo. 
Decreto 1743 de 1994 
Por el cual se instituye el Proyecto 
de Educación Ambiental para todos 
los niveles de educación formal e 
informal y se fijan criterios para la 
promoción de la educación 
ambiental no formal e informal y se 
establecen los mecanismos de 
coordinación entre el Ministerio de 
Educación Nacional y el Ministerio 
del Medio Ambiente. 
Trata al medio ambiente como sujeto 
de derechos, ya que mediante la 
educación ambiental, las personas 
pueden hacer un mejor uso, ayudar a 
cuidar y preservar el medio ambiente.  
Decreto 1865 de 1994 
Por el cual se regulan los planes 
regionales ambientales de las 
Trata al medio ambiente como sujeto 




Regionales y de las de Desarrollo 
Sostenible y su armonización con la 
gestión ambiental territorial. 
es una  armonización para un 
desarrollo sostenible.  
Decreto 948 de 1995 
Por el cual se reglamentan, 
parcialmente, la Ley 23 de 1973, los 
artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974; los 
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 
de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 
1993, en relación con la prevención 
y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la 
calidad del aire. 
Reglamenta la protección y prevención 
de la calidad del aire, por lo tanto esta 
salvaguardando el medio ambiente 
como tal es sujeto de derechos.  
Decreto 2107 de 1995 
Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 948 de 
1995 que contiene el Reglamento 
de Protección y Control de la 
Calidad del Aire. 
 
Ley 299 de 1996 
Por la cual se protege la flora 
colombiana se reglamentan los 
jardines botánicos y se dictan otras 
disposiciones. 
Trata el medio ambiente como sujeto 
de derechos, ya que establece medidas 
de protección a flora y reglamenta los 
jardines botánicos, los cuales son 
esenciales para la preservación de 
especies.  
Ley 344 de 1996 
Por el cual se dictan normas 
tendientes a la racionalización del 
gasto público, se conceden unas 
facultades extraordinarias y se 
expiden otras disposiciones. 
Se crea el Consejo Ambiental Regional 
de la Sierra Nevada de Santa Marta y 
el Fondo Ambiental para el desarrollo 
Sostenible para la Sierra Nevada de 
Santa Marta créanse el Consejo 
Ambiental Regional de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y el Fondo 
Ambiental para el desarrollo Sostenible 
para la Sierra Nevada de Santa Marta, 
por lo cual el medio ambiente es sujeto 
de derechos, ya que se realizan 




Decreto 1791 de 1996 
Por medio de la cual se establece 
el régimen de aprovechamiento 
forestal. 
Este decreto toma medidas para un 
buen manejo de flora silvestre por 
parte de la mano del hombre, tarta de 
proteger el medio ambiente como 
sujeto, pero es más un objeto.  
Ley 373 de 1997 
Por la cual se establece el 
programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua. 
Esta ley trata al medio ambiente como 
sujeto de derechos, ya que hace un 
programa para un buen uso del agua, y 
para su ahorro, adicional establece que 
hay zonas de especial protección de 
agua, como por ejemplo los paramos. . 
Decreto 900 de 1997 
Por el cual se reglamenta el 
Certificado de Incentivo Forestal 
para Conservación. 
Trata el medio ambiente como sujeto 
de derechos, ya que por medio de 
incentivos busca proteger la flora del 
país.  
Decreto 1228 de 1997 
Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 948 de 
1995 que contiene el Reglamento 
de Protección y Control de la 
Calidad del Aire. 
 
Decreto 3048 de 1997 
Consejo de monumentos 
nacionales. 
Trata el medio ambiente como sujeto 
de derechos, ya que lo que busca es la 
conservación y preservación de 
recursos y vienes que hacen parte del 
patrimonio del Estado.  
Ley 491 de 1999 
Por la cual se establece el seguro 
ecológico, se modifica el Código 
Penal y se dictan otras 
disposiciones.  
Trata al medio ambiente como sujeto 
de derechos, ya que por medio del 
seguro ecológico se puede remediar 
los daños causados por toda actividad 
humana que se realice en contra del 
medio ambiente, determina sanciones 
al que haga el daño.   
Decreto 321 de 1999 
Por el cual se adopta el Plan 
Nacional de Contingencia contra 
derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas. 
Protege al medio ambiente como sujeto 
de derechos, mediante estrategias por 
posibles desastres.  
Ley 697 de 2001 Mediante la cual se fomenta el uso Protege al medio ambiente como sujeto 
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racional y eficiente de la energía, se 
promueve la utilización de energías 
alternativas y se dictan otras 
disposiciones. 
de derechos, ya que promueve 
alternativas para la creación y 
utilización de energías.  
Ley 685 de 2001 
Por la cual se expide el Código de 
Minas y se dictan otras 
disposiciones. 
Este código promueve la explotación 
de la actividad minera y otros recursos, 
estaría bien, pero el uso humano no es 
proporcionado, y lo que hace es una 
exagerada explotación de los recursos 
y por lo tanto esto deteriora el 
ambiente, también con la explotación 
de minas ilegales.  
Decreto 1713 de 2002 
Por el cual se reglamenta la Ley 
142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y 
la Ley 689 de 2001, en relación con 
la prestación del servicio público de 
aseo, y el Decreto Ley 2811 de 
1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
Trata al medio ambiente como sujeto 
de derechos ya que lo protege, con las 
disposiciones de aseo y manejo de 
residuos solidos.  
Decreto 3816 de 2003 
Por el cual se crea la Comisión 
Intersectorial de Políticas y de 
Gestión de la Información para la 
Administración Pública.   
Fórmula una política para el manejo 
de tecnologías de información y 
comunicaciones (TIC), orientado a 
masificar el acceso a ala 
información y el conocimiento 
mediante el uso de las (TIC) para el 
logro del desarrollo sostenible. 
Trata al medio ambiente como sujeto 
de derechos, ya que lo que busca es el 
desarrollo sostenible.  
Decreto 1200 de 2004 
Por el cual se determinan los 
Instrumentos de Planificación 
Ambiental y se adoptan otras 
disposiciones. 
Trata al ambiente como sujeto de 
derechos, ya que con una planificación 
ambiental lo que se busca es el 
desarrollo sostenible.  
Decreto 1323 de 2007 
Por el cual se crea el Sistema de 
Información del Recurso Hídrico -
SIRH-. 
Trata al medio ambiente como sujeto 
de derechos ya que con la información 
del recurso hídrico se crean estrategias 
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para una mejor preservación y 
conservación del recurso hídrico,  
Ley 1252 de 2008 
Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia  ambiental, 
referentes a los residuos y 
desechos peligrosos y se dictan 
otras disposiciones. 
Protege al medio ambiente, por lo tanto 
lo trata como sujeto de desechos, ya 
que regula el manejo de derechos 
peligrosos.  
Ley 1333 de 2009 
Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras 
disposiciones. 
Protege el medio ambiente ya que 
establece sanciones para quien o 
quienes deterioren el medio ambiente, 
por lo tanto trata al medio ambiente 
como sujeto de derechos. 
Decreto 2820 de 2010 
Por el cual se reglamenta el Titulo 
VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales. 
Trata al medio ambiente como sujeto 
de derechos, ya que hay un 
procedimiento, para realizar actividades 
que puedan o no afectar el medio 
ambiente. Trata especialmente la 
licencia ambiental. 
Decreto 3930 de 2010 
Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 09 
de 1979, así como el Capítulo II del 
Título VI - Parte III - Libro II y el 
Título III de la Parte III Libro I del 
Decreto 2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos líquidos. 
Este decreto derogo al Decreto 
1594 de 1984, salvo los arts. 20 y 
21.  
Trata al medio ambiente como sujeto 
de derechos ya que establece las 
disposiciones relacionadas con los 
usos del recurso hídrico, el 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y 
los vertimientos al recurso hídrico, al 
suelo y a los alcantarillados.  
Decreto 3570 de 2011 
 Por el cual se modifican los 
objetivos y la estructura del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y se integra el Sector 
Administrativo de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
Trata al medio ambiente como sujeto 
de derechos, e integra el Sector  de 
Desarrollo Sostenible y el Ministerio  de 
Ambiente.  
Decreto 3573 de 2011 
Por el cual se crea la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales 
–ANLA– y se dictan otras 
disposiciones. 
Trata al medio ambiente como sujeto 
de derechos, ya que con la creación de 
un organismo que se encargue del 
estudio, aprobación y expedición de 
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licencias, permisos y trámites 
ambientales, se le da mayor protección 
al medio ambiente. 
Ley 1523 de 2012 
Por la cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras 
disposiciones 
Trata al medio ambiente como sujeto 
de derechos, ya que establece políticas 
para atender, prevenir desastres.  
Decreto 1640 de 2012 
Por medio del cual se reglamentan 
los instrumentos para la 
planificación, ordenación y manejo 
de las cuencas hidrográficas y 
acuíferos, y se dictan otras 
disposiciones. 
Tarta al medio ambiente como sujeto 
de derechos ya que realiza planes o 
estrategias, es cuencas hidrográficas, 
en la cual se protegen y se da un mejor 
uso a recursos naturales renovables.  
 
Tabla3. Normas Generales de Colombia sobre Medio Ambiente, y comentarios sobre si es o no el 
medio ambiente un sujeto de derechos en la legislación Colombiana. 
 Fuente: Autor. 
 
Las citadas normas, son solamente algunas normas sobre Medio Ambiente, ya 
que hay bastante normatividad, que regula, protege, incentiva, desarrolla 
principios, estrategias, procedimientos, relacionados con el Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales.  
 
 
4. ¿CÓMO TRATA LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL ADOPTADA  POR 
COLOMBIA EL MEDIO AMBIENTE? 
 
La tabla 4 presenta la legislación internacional mas destacada adoptada por 
Colombia sobre medio ambiente y cometarios sobre si es o no el  medio ambiente 













Por medio de la cual se aprueba 
el Tratado de Cooperación 
Amazónica, firmado en Brasilia 
el 3 de julio de 1978. 
Ley 74 de 1979 
Trata al medio 
ambiente como sujeto 
de derechos. 





Fauna y Flora 
Silvestres 
Por la cual se aprueba la 
“Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres”, suscrita en 
Washington, D.C. el 3 de marzo 
de 1973 
Ley 17 de 1981 
Protege al medio 
ambiente como sujeto 
de derechos y a los 
animales es peligro de 
extinción.  
Convención para la 
Protección del 
Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural 
Por medio de la cual se aprueba 
la "Convención para la 
Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural", 
hecho en París el 23 de 
noviembre de 1972 y se autoriza 
al Gobierno Nacional para 
adherir al mismo. 
Ley 45 de 1983 
Tarta al medio 
ambiente como sujeto 
de derechos ya que se 
protege el patrimonio 
natural mundial. 
Convenio para la 
Protección del Medio 
Marino y la Zona 
Costera del Pacífico 
Sudeste 
Por medio de la cual se 
aprueban el "Convenio para la 
Protección del Medio Marino y la 
Zona Costera del Pacífico 
Sudeste", el "Acuerdo sobre la 
Cooperación Regional para el 
Combate contra la 
Contaminación del Pacífico 
Sudeste por Hidrocarburos y 
otras Sustancias Nocivas en 
Casos de Emergencia", 
firmados el 12 de noviembre de 
1981, en Lima, Perú, el 
"Protocolo Complementario del 
'Acuerdo sobre la Cooperación 
Regional para el Combate 
Ley 45 de 1985 
Protege el ambiente 
como sujeto de 
derechos desde varios 
puntos, ya que protege 
el medio marino, y 
estrategias para el 





contra la Contaminación del 
Pacífico Sudeste por 
Hidrocarburos y otras 
Sustancias Nocivas' y el 
'Protocolo para la Protección del 
Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Proveniente de 
Fuentes Terrestres' ", suscritos 
en Quito, Ecuador, el 22 de julio 
de 1983.  
Convenio para la 
Protección y el 
Desarrollo del Medio 
Marino en la Región 
del Gran Caribe y  




Hidrocarburos en la 
Región del Gran 
Caribe 
Por medio de la cual se 
aprueban el "Convenio para la 
Protección y el Desarrollo del 
Medio Marino en la Región del 
Gran Caribe" y el "Protocolo 
relativo a la Cooperación para 
Combatir los Derrames de 
Hidrocarburos en la Región del 
Gran Caribe", firmado en 
Cartagena de Indias el 24 de 
marzo de 1983.  
Ley 56 de 1987 
Protege al medio 
ambiente como sujeto 
de derechos, protege al 
medio marino y 




Por medio de la cual se aprueba 
el Tratado Antártico, suscrito en 
Washington el 1 de Diciembre 
de 1959. 
Ley 67 de 1988 
Protege el medio 
ambiente como sujeto 
de derechos, ya que la 
Antártida se utilizara 
solo para fines 
pacíficos y de 
investigación científica. 
Convenio de Viena 
para la Protección de 
la Capa de Ozono 
Por medio de la cual se aprueba 
el Convenio de Viena para la 
Protección de la Capa de 
Ozono, Viena, 22 de marzo de 
1985. 
Ley 30 de 1990 
Importante convenio 
para la protección del 
medio ambiente como 
sujeto de derechos, ya 
que trata sobre la 
protección de la capa 
de ozono.  
Convenio número 
169 sobre pueblos 
Por medio de la cual se aprueba 
el Convenio número 169 sobre 
Ley 21 de 1991 
Protege el medio 
ambiente como sujeto 
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indígenas y tribales 
en países 
independientes 
pueblos indígenas y tribales en 
países independientes, 
adoptado por la 76a. reunión de 
la Conferencia General de la 
O.I.T., Ginebra 1989. 
de derechos, ya que 
los pueblos indígenas 
hacen parte de la 
cultura y patrimonio 
mundial y esto 
constituye medio 
ambiente. 
Declaración de Rio 
sobre el Medio 
Ambiente y el 
Desarrollo 
Declaración de Rio sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo. 
La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo. Habiéndose 
reunido en Rio de Janeiro del 3 
al 14 de junio de 1992, 
Reafirmando la Declaración de 
la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano, 
aprobada en Estocolmo el 16 de 
junio de 1972, y tratando de 
basarse en ella, con el objetivo 
de establecer una alianza 
mundial nueva y equitativa 
mediante la creación de nuevos 
niveles de cooperación entre los 
Estados, los sectores claves de 
las sociedades y las personas, 
procurando alcanzar acuerdos 
internacionales en los que se 
respeten los intereses de todos 
y se proteja la integridad del 
sistema ambiental y de 
desarrollo mundial. 
Entrada en vigor en 
1992  
Tarta al medio 
ambiente como sujeto 
de derechos, ya que 
busca es el desarrollo 
sostenible para el 
presente y 
generaciones futuras.  
Protocolo de 
Montreal relativo a 
las sustancias 
agotadoras de la 
capa de ozono 
Por medio de la cual se aprueba 
el "Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias 
agotadoras de la capa de 
ozono", suscrito en Montreal el 
16 de  septiembre de 1987, con 
sus enmiendas adoptadas en 
Ley 29 de 1992 
Tarta al medio 
ambiente como sujeto 
derecho, ya que 




Londres el 29 de junio de 1990 y 
en Nairobi el 21 de junio de 
1991.  
Convención Marco 
de las Naciones 
Unidas sobre el 
Cambio Climático 
Por medio de la cual se aprueba 
la "Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático", hecha en 
Nueva York el 9 de mayo de 
1992.  
Ley 164 de 1994 
Importante convención 
sobre el cambio 
climático, por lo cual  
trata al medio ambiente 
como sujeto de 
derechos, ya que el 
cambio climático  
afecta en alto grado el 
medio ambiente. 
Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 
Por medio de la cual se aprueba 
el "Convenio sobre la Diversidad 
Biológica", hecho en Río de 
Janeiro el 5 de junio de 1992. 
Ley 165 de 1994 
Trata al medio 
ambiente como sujeto 
de derechos, ya que 
protege la diversidad 
biológica. 
Convenio 
Internacional para la 
Protección de las 
Obtenciones 
Vegetales 
Por medio de la cual se aprueba 
el Convenio Internacional para 
la Protección de las 
Obtenciones Vegetales, UPOV, 
del 2 de diciembre de 1961, 
revisado en Ginebra el 10 de 
noviembre de 1972 y el 23 de 
octubre de 1978.  
Ley 243 de 1995 
Tarta al medio 
ambiente como sujeto 
de derechos. 
Convenio de Basilea 




peligrosos y su 
eliminación 
Por medio de la cual se aprueba 
el Convenio de Basilea sobre el 
control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación, 
hecho en Basilea el 22 de 
marzo de 1989 
Ley 253 de 1995 
Protege al medio 
ambiente como sujeto 
de derechos, ya que 
trata el tema de 
desechos peligrosos 
que afectan tanto al 
ambiente,  
Protocolo relativo a 




Convenio para la 
Por medio de la cual se 
aprueban el "Protocolo relativo a 
las áreas y flora y fauna 
silvestres especialmente 
protegidas del Convenio para la 
Protección y el Desarrollo del 
Ley 356 de 1997  
Trata al medio 
ambiente como sujeto 
de  derechos, ya que 




Protección y el 
Desarrollo del Medio 
Marino de la Región 
del Gran Caribe y 
Anexos al Protocolo 
relativo a las áreas y 




Convenio para la 
Protección y el 
Desarrollo del Medio 
Marino de la Región 
del Gran Caribe 
Medio Marino de la Región del 
Gran Caribe", hecho en 
Kingston el 18 de enero de 1990 
y los "Anexos al Protocolo 
relativo a las áreas y flora y 
fauna silvestres especialmente 
protegidas del Convenio para la 
Protección y el Desarrollo del 
Medio Marino de la Región del 
Gran Caribe", adoptados en 
Kingston el 11 de junio de 1991. 
Convención Relativa 




Hábitat de Aves 
Acuáticas 
Por medio de la cual se aprueba 
la "Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia 
Internacional Especialmente 
como Hábitat de Aves 
Acuáticas", suscrita en Ramsar 
el dos (2) de febrero de mil 
novecientos setenta y uno 
(1971).  
Ley 357 de 1997 
Trata al medio 
ambiente como sujeto 
de derechos, ya que 
los humedales son de 
vital importancia para la 
biodiversidad. 
Convención de las 
Naciones Unidas de 
lucha contra la 
desertificación en los 
países afectados por 
sequía grave o 
desertificación, en 
particular África 
Por medio de la cual se aprueba 
la "Convención de las Naciones 
Unidas de lucha contra la 
desertificación en los países 
afectados por sequía grave o 
desertificación, en particular 
África", hecha en París el 
diecisiete (17) de junio de mil 
novecientos noventa y cuatro 
(1994).  
Ley 461 de 1998 
Trata al medio 
ambiente como sujeto 
de derechos ya que 
hace estrategias para 
luchar contra la 
desertificación que 
afecta el ambiente.  
Convenio 
Internacional de las 
Maderas  
Tropicales 
Por medio de la cual se aprueba 
el "Convenio Internacional de 
las Maderas Tropicales", hecho 
en Ginebra el veintiséis (26) de 
Ley 464 de 1998 
Trata de proteger al 
medio ambiente, pero 




enero de mil Novecientos 
noventa y cuatro (1994). 
maderas, y por lo tanto 









nocivas o de efectos 
indiscriminados y sus 
cuatro (4) protocolos 
Por medio de la cual se aprueba 
la “Convención sobre 
prohibiciones o restricciones del 
empleo de ciertas armas 
convencionales que puedan 
considerarse excesivamente 
nocivas o de efectos 
indiscriminados”, hecha en 
Ginebra, el diez (10) de octubre 
de mil novecientos ochenta 
(1980), y sus cuatro (4) 
protocolos:  
“Protocolo I. Sobre fragmentos 
no localizables”, adoptado el 10 
de octubre de 1980 con la 
convención.  
“Protocolo II. Sobre 
prohibiciones o restricciones del 
empleo de minas, armas trampa 
y otros artefactos”, enmendado 
el 3 de mayo de 1996 en 
Ginebra.  
“Protocolo III. Sobre 
prohibiciones o restricciones del 
empleo de armas incendiarias” 
adoptado el 10 de octubre con 
la convención.  
“Protocolo Adicional, 
considerado como IV, sobre 
armas láser cegadoras”, 
aprobado en Viena el 13 de 
octubre de 1995. 
Ley 469 de 1998 
Protege al medio 
ambiente como sujeto 
de derechos, ya que 
armas nocivamente 
peligrosas pueden 
deteriorar o acabar con 
el medio ambiente.  





Por medio de la cual se aprueba 
el "Protocolo para la Protección 
del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Radiactiva", 
firmado en Paipa, Colombia, a 
Ley 478 de 1998 
Trata al medio 
ambiente como sujeto 
de derechos ya que 




Radiactiva los veintiún (21) días del mes de 
septiembre de mil novecientos 
ochenta y nueve (1989). 
radioactiva.  
Protocolo de 1992 








y el Protocolo de 
1992 que enmienda 
el Convenio 
Internacional sobre la 
constitución de un 
Fondo Internacional 
de Indemnización de 
daños debidos a 
contaminación por 
hidrocarburos, 1971 
Por medio de la cual se aprueba 
el "Protocolo de 1992 que 
enmienda el Convenio 
Internacional sobre 
responsabilidad civil nacida de 
daños debidos a contaminación 
por hidrocarburos, 1969", y el 
"Protocolo de 1992 que 
enmienda el Convenio 
Internacional sobre la 
constitución de un Fondo 
Internacional de Indemnización 
de daños debidos a 
contaminación por 
hidrocarburos, 1971", hechos en 
Londres, el veintisiete (27) de 
noviembre de mil novecientos 
noventa y dos (1992). 
 
Ley 523 de 1999 
Importante Protocolo, 
que trata al medio 
ambiente como sujeto 
de derechos ya que se 
declara una 
responsabilidad al que 
causa daño o deterioro 
al ambiente, y por lo 
tanto debe ser 
resarcido los daños.  
Acuerdo sobre el 
Programa 
Internacional para la 
Conservación de los 
Delfines 
Por medio de la cual se aprueba 
el "Acuerdo sobre el Programa 
Internacional para la 
Conservación de los Delfines", 
hecho en Washington, D. C., el 
veintiuno (21) de mayo de mil 
novecientos noventa y ocho. 
Ley 557 de 2000 
Tarta al medio 
ambiente como sujeto 
de derechos ya que 
protege los delfines.  
Convención entre los 
Estados Unidos de 
América y la 
República de Costa 





por medio de la cual se 
aprueba la "Convención entre 
los Estados Unidos de 
América y la República de 
Costa Rica para el 
establecimiento de una 
Comisión Interamericana del 
Atún Tropical", hecha en 
Washington el treinta y uno 
Ley 579 de 2000 
Trata al medio 
ambiente como sujeto 
de derechos con la 
armonización de 
entidades que protegen 
el ambiente.  
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(31) de mayo de mil 
novecientos cuarenta y nueve 
(1949). 
Protocolo de Kyoto 
de la Convención 
Marco de las 
Naciones Unidas 
sobre el Cambio 
Climático 
Por medio de la cual se aprueba 
el "Protocolo de Kyoto de la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático", hecho en 
Kyoto el 11 de diciembre de 
1997.  
Ley 629 de 2000 
Importante protocolo ya 
que protege la capa de 
ozono y trata todo lo 






Por medio de la cual se aprueba 
el "Tratado de Prohibición 
Completa de Ensayos 
Nucleares", adoptado en la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el diez (10) de 
septiembre de mil novecientos 
noventa y seis (1996). 
Ley 660 de 2001 
Trata al medio 
ambiente como sujeto 
de derechos ya que 
protege que no se 
afecte al ambiente con 
ensayos nucleares.  
Convención sobre la 
protección física de 
los materiales 
nucleares 
Por medio de la cual se aprueba 
la Convención sobre la 
protección física de los 
materiales nucleares, firmada en 
Viena y Nueva York el 3 de 
marzo de 1980.  
Ley 728 de 2001 
Trata al medio 
ambiente como sujeto 
de derechos.  
Protocolo de 
Cartagena sobre 
Seguridad de la 
Biotecnología del 
Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 
Por medio de la cual se aprueba 
el "Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la 
Biotecnología del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica", 
hecho en Montreal, el 
veintinueve (29) de enero de 
dos mil (2000). 
Ley 740 de 2002 
Trata al medio 
ambiente como sujeto 
de derechos ya que 
protege la 
biodiversidad.  
Convenio de Basilea 




peligrosos y su 
Mediante de la cual se aprueba 
el Convenio de Basilea sobre el 
control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación, 
hecho en Basilea el 22 de 
Ley 253 de 2005 
Trata al medio 




desechos peligrosos.  
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eliminación marzo de 1989 
Convenio de 





previo a ciertos 
Plaguicidas y 
Productos Químicos 
Peligrosos, Objeto de 
Comercio 
Internacional 
Por medio de la cual se aprueba 
el “Convenio de Rotterdam para 
la Aplicación del Procedimiento 
de Consentimiento 
Fundamentado previo a ciertos 
Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligrosos, Objeto de 
Comercio Internacional”, hecho 
en Rotterdam el diez (10) de 
septiembre de mil novecientos 
noventa y ocho (1998). 
Ley 1159 de 2007 
Trata al medio 
ambiente como sujeto 
de derechos, ya que se 
preocupa por el peligro 




de la Unión de 
Naciones 
Suramericanas 
Por medio de la cual se aprueba 
el “Tratado Constitutivo de la 
Unión de Naciones 
Suramericanas”, hecho en 
Brasilia, Brasil, el 23 de mayo 
de 2008 
Ley 1440 de 2011 
Trata al medio 
ambiente como sujeto 
de derechos, ya que 
tiene como objetivo 
construir, de manera 
participativa y 
consensuada, un 
espacio de integración 
y unión en lo cultural, 
social, económico y 
político entre sus 
pueblos, otorgando 
prioridad al diálogo 
político, las políticas 
sociales, la educación, 
la energía, la 
infraestructura, el 
financiamiento y el 
medio ambiente, 
 
Tabla 4. Legislación internacional más destacada adoptada por Colombia sobre medio ambiente y 






CAPITULO DOS  
 
 
1. JURISPRUDENCIA COLOMBIANA SOBRE COMO ES TRATADO EL 
MEDIO AMBIENTE 
 
La tabla 5 presenta el numero de las sentencias, y la clasificación de como es 
tratado el medio ambiente, si es tratado como sujeto de derechos, no es tratado 




TRATO DEL MEDIO 
AMBIENTE COMO SUJETO 
DE DERECHOS 
TRATO DEL MEDIO 
AMBIENTE COMO SUJETO Y 
OBJETO DE DERECHOS 
NO  ES TRATADO EL MEDIO 
AMBIENTE COMO SUJETO DE 
DERECHOS 
1   T-411-1992 
2   C-058-1994 
3   C-176-1994 
4 T-206-1994   
5   T-244-1994 
6   C-375-1994 
7   C-423-1994 
8   C-519-1994 
9 C-526-1994   
10   C-328-1995 
11   C-534-1996 
12   T-046-1999 
13 C-431-2000   
14 T-550-2000   
15   C-794-2000 
16 C-671-2001   
17   C-339-2002 
18   T-774-2004 
19  T-760-2007  
20   C-813-2009 
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21  T-203-2010  
22 T-329-2010   
23 C-595-2010   
24 T-608-2011   
 
Tabla 5. Numero de las sentencias, y la clasificación de como es tratado el medio ambiente, si es 
tratado como sujeto de derechos, no es tratado como sujeto de derechos, y trato como sujeto de 




a. T-411-1992; M.P.: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO; Actor: José Felipe 
Tello Varón;  
 
La Ratio Juris de la Constitución Ecológica.  
 
“La protección jurídica del medio ambiente es hoy una necesidad universalmente 
reconocida, una necesidad socialmente sentida, de dar una respuesta contundente a las 
intolerables agresiones que sufre el medio ambiente.”58 
 
“Para esta Sala de Revisión, la protección al ambiente no es un "amor platónico hacia la 
madre naturaleza", sino la respuesta a un problema que de seguirse agravando al ritmo 
presente, acabaría planteando una auténtica  cuestión de vida o muerte: la contaminación 
de los ríos y mares, la progresiva desaparición de la fauna y la flora, la conversión en 
irrespirable de la atmósfera de muchas grandes ciudades por la polución, la desaparición de 
la capa de ozono, el efecto invernadero, el ruido, la deforestación, el aumento de la erosión, 
el uso de productos químicos, los desechos industriales, la lluvia ácida, los melones 
nucleares, el empobrecimiento de los bancos genéticos del planeta, etc., son cuestiones tan 
vitales que merecen una  decisión firme  y unánime de la población mundial.  Al fin y al cabo 
el patrimonio natural de un país, al igual que ocurre con el histórico - artístico, pertenece a 
las personas que en él viven, pero también a las generaciones venideras, puesto que 
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 Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. Sentencia T-411-1992. 
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estamos en la obligación y el desafío de entregar el legado que hemos recibido en 
condiciones óptimas a nuestros descendientes.”59 
 
En esta sentencia, la Corte, trata al medio ambiente como un sujeto de derechos, y 
que es reconocida la importancia que se le debe dar al medio ambiente, no 
solamente en Colombia, sino universalmente. 
 
Es preocupante también para Corte Constitucional, la afectación y degradación que 
se le esta dando al medio ambiente, y por lo tanto debe darse mas protección al 
medio ambiente, y tratarlo como un sujeto mas de derechos, no como algo que solo 
pertenece a las personas, sino como una persona propia, ya que sin medio 
ambiente, no hay calidad de vida humana.  
 
b. C-058-1994; M.P.: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO; Actor: Alfonso 
Palma Capera; Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 27 (parcial) 
y 63 de la Ley 48 de 1993.  
 
“La Corte comparte las preocupaciones del demandante sobre los graves efectos que los 
procesos de colonización han tenido sobre el medio ambiente en nuestro país, puesto que 
éstos se han dirigido fundamentalmente hacia zonas de gran riqueza ecológica, como son 
los bosques tropicales. (…)”60 
 
…, la Corte ya había establecido en anteriores decisiones que la protección del medio 
ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico que la Constitución 
contiene una "constitución ecológica", conformada por todas aquellas disposiciones que 
regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio 
ambiente. (…). Esta Constitución ecológica tiene entonces dentro del ordenamiento 
colombiano una triple dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es un principio 
que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas 
naturales de la Nación (CP art 8). De otro lado, aparece como el derecho de todas las 




 Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. Sentencia C-058-1994.  
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personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas 
vías judiciales (CP art 79), tal y como lo estableció esta corporación en la sentencia C-67/93 
en donde unificó  los principios y criterios jurisprudenciales para la protección del derecho al 
medio ambiente sano. Y, finalmente, de la constitución ecológica derivan un conjunto de 
obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares. Así, conforme al artículo 79 de 
la Constitución,  el Estado deberá proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
conservar las áreas de especial importancia ecológica. Igualmente, el artículo 80 superior 
constitucionaliza uno de los conceptos más importantes del pensamiento ecológico 
moderno, a saber, la idea según la cual el desarrollo debe ser sostenible.”61 
 
“Considera la Corte que muchas de las obligaciones ecológicas impuestas por la Carta de 
1991 adquieren mayor significado a la luz de esta idea de desarrollo sostenible. Así, es claro 
que el derecho a un medio ambiente sano  (CP art 79) incluye no sólo el derecho de los 
actuales  habitantes de Colombia sino también el de las generaciones futuras. Igualmente, 
la obligación estatal de proteger la diversidad e integridad del ambiente (CP art 79 inciso 2) 
no debe entenderse en un sentido puramente conservacionista como la imposibilidad de 
utilizar productivamente los recursos naturales para satisfacer las necesidades de las 
personas, (…).Hoy en Colombia no es legítima una colonización incompatible con la 
preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.”62 
 
En esta sentencia la Corte reitera la importancia y protección que se le debe dar al 
medio ambiente; por lo tanto le da mas relevancia al medio ambiente y no a los 
colonizadores, que se sitúan en zonas ricas ecológicamente, y hacen un mal uso 
de los recursos naturales. Por tal motivo se reitera el medio ambiente como un 
sujeto de derechos.  
 
c. C-176-1994; M.P.: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO; Revisión 
constitucionalidad de la Ley 67 de 1993 “por medio de la cual se aprueba la 
“Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas”, suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988.  
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 Ibídem  
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 Ibídem  
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“…, considera la Corte que las políticas de erradicación de los cultivos ilícitos tampoco 
pueden traducirse en operaciones que puedan atentar contra el medio ambiente, pues "es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente" (Art 79 CP) y "prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental" (Art 80 CP). En efecto, como ya lo ha señalado 
esta Corporación en diversas decisiones, la protección del medio ambiente ocupa un lugar 
tan trascendental en el ordenamiento jurídico colombiano que la Constitución…”63 
 
“Esto significa entonces que el Estado colombiano debe evaluar siempre el eventual 
perjuicio al medio ambiente que derive de las políticas contra el narcotráfico, puesto que no 
se adecúan a la Constitución estrategias de erradicación de cultivos ilícitos susceptibles de 
afectar negativamente los sistemas ecológicos. Conforme a lo anterior, y de acuerdo al 
principio de soberanía establecido por la Constitución (CP art 9), es obvio que el Estado 
colombiano se reserva el derecho de evaluar de manera autónoma si las políticas para 
enfrentar el narcotráfico se adecúan o no a sus obligaciones constitucionales de proteger el 
medio ambiente.”64 
 
Otra sentencia de reiteración de que el medio ambiente es un sujeto de derechos y  
que el Estado y los particulares tienen la función de cuidar, proteger y preservar el 
medio ambiente; y como medida no es permisible los cultivos ilícitos, que hacen 
parte del narcotráfico, por que esto afecta los sistemas ecológicos y también por 
que el narcotráfico es una actividad prohibida en Colombia. Por ello prima el medio 
ambiente.  
 
d. T-206-1994; M.P.: JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO; Actor: Martha 
Inés Ariza Bolaño y José Anaya Aroca; Contra: el Distrito de Barranquilla. 
 
“…, a defensa constitucional del derecho subjetivo a gozar de un ambiente no contaminado 
tiene lugar en cuanto se lo entiende conexo con el de la salud, a su vez ligado 
estrechamente con el derecho fundamental a la vida. Un ambiente viciado implica amenaza 
grave y permanente para todos los habitantes de la localidad afectada por la contaminación 
o perturbación.” 
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 Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. Sentencia C-176-1994. 
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En esta sentencia se establece, el medio ambiente como un derecho subjetivo de 
cada persona, no como un sujeto de derechos, sino algo que pertenece solamente 
a los demás y que es importante por los demás y no el mismo.  
 
e. T-244-1994; M.P.: HERNÁNDO HERRERA VERGARA; Actor: Arnulfo Medina; 
Contra: el INDERENA.  
 
“No se puede entonces, desconocer por parte del legislador ni de las autoridades 
municipales o departamentales, que una de sus principales tareas consiste en atender y 
solucionar el problema del ambiente y del agua potable, situación que no debe ser olvidada 
al momento de la elaboración de los proyectos de presupuesto y de los planes de desarrollo 
de los municipios y departamentos del país. Debe convertirse en tarea principal y esfuerzo 
conjunto de los Alcaldes y sus Concejos Municipales, al igual que de los Gobernadores y las 
Asambleas Departamentales, darle una mayor prioridad en sus programas y acciones de 
gobierno, al tema del ambiente y de los recursos naturales. Por último, debe dejarse en 
claro que de la actividad contraria a derecho de una persona, consistente en realizar o 
construir una obra al margen o por fuera de la ley, no se pueden deducir derechos para ese 
particular. Por lo tanto, para que esa persona tenga derecho al uso del agua, tiene que 
someterse a la constitución, a la ley y a los reglamentos que para el uso del agua expida el 
INDERENA -hoy Ministerio del Medio Ambiente.”65 
 
En esta sentencia, se vuelve a recalcar que el medio ambiente y los recursos 
naturales, no se deben descuidar, y que se les debe dar una prioridad.  
 
f. C-375-1994; M.P.: ANTONIO BARRERA CARBONEL; Revisión Decreto 1265 
de junio 21 de 1994. "Por el cual se dictan disposiciones especiales sobre los 
créditos en la zona de desastre de los Departamentos de Cauca y del Huila". 
 
“La Constitución de 1991 contiene un variado número de preceptos en materia ambiental 
que la han identificado como una Constitución ecológica. Por lo tanto, si la preservación y 
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 Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara. Sentencia T-244-1994. 
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restauración de los recursos naturales y la garantía que el Estado ofrece a todos los 
habitantes a gozar de un ambiente sano, constituye un cometido esencial de naturaleza 
constitucional, las calamidades ambientales que son el resultado de fenómenos naturales 
aislados o asociados estos con los efectos nocivos de dichos recursos naturales, deben 
merecer especial atención del Estado no sólo para prevenir las consecuencias funestas de 
estas en la población, sino para reparar, así sea parcialmente, los daños que ellas 
ocasionen. Igualmente, la responsabilidad que puede asumir el Estado cuando se presenta 
una calamidad de la naturaleza reseñada no es la prevista en el art. 90 de la Constitución 
Política "por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la 
omisión de las autoridades públicas", sino la responsabilidad social basada en la idea de 
justicia y en el deber de solidaridad y en la filosofía que inspira el Estado Social de Derecho 
(preámbulo, arts. 1o. y 2o. C.P.).”66 
 
En esta sentencia, se observa la importancia que se debe dar al medio ambiente 
como sujeto de derechos; las calamidades ambientales, también hacen parte de la 
naturaleza y como tal del medio ambiente, por ello es relevante, y de mucha 
atención para el Estado.  
 
g. C-423-1994; M.P.: VLADIMIRO NARANJO MESA; Actor: Andrés De Zubiria 
Samper; Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 34, 35, 36, 37, 38 
y 41 de la Ley 99 de 1993 "por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental - SINA, y se dictan otras disposiciones".  
 
“El Constituyente de 1991 se preocupó de manera especial por consagrar normas 
específicas respecto de la conservación y disfrute de un ambiente sano, de la promoción y 
preservación de una calidad de vida y de la protección de los bienes y riquezas ecológicas y 
naturales, necesarias para un desarrollo sostenible y una promoción del bienestar general. 
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 Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonel. Sentencia C-375-1994. 
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Por ello, la Carta Política reconoce el ambiente como derecho constitucional, sobre el cual 
recae, de manera inmediata, el interés general.”67 
 
“La protección del ambiente, pues, es asunto que le compete en primer lugar al Estado, 
aunque para ello debe contar siempre con la participación ciudadana a través del 
cumplimiento de sus deberes constitucionales, en especial, de los consagrados en el 
artículo 8o. superior: "proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación", así como el 
numeral 8o. del artículo 95, que prescribe entre los deberes de la persona y del ciudadano 
el de  "velar por la conservación de un ambiente sano".”68 
“Ahora bien, el cumplimiento del deber de procurar la protección del ambiente se logra, 
principalmente, a través de dos vías: la planificación y fijación de políticas estatales, por una 
parte; y, por la otra, la consagración de acciones judiciales encaminadas a la preservación 
del ambiente y a la sanción penal, civil o administrativa cuando se atente contra él, las 
cuales pueden ser impetradas por el mismo Estado o por cualquier ciudadano…”69 
 
“Como puede observarse, el manejo del ambiente requiere necesariamente de una política 
estatal, lo cual significa general, es decir, a nivel nacional. Ello se justifica por el hecho de 
que la acción estatal es de interés general, en la medida en que busca cumplir con la 
finalidad esencial de promover la prosperidad general y el bienestar colectivo. 
Contemporáneamente se reconoce cómo el factor ecológico forma parte de un todo; por 
tanto, puede afirmarse que los recursos naturales son de interés primordial no sólo para los 
habitantes de Colombia sino para toda la humanidad. En el cuidado y desarrollo sostenible 
de la naturaleza está comprometido el planeta entero, en virtud de que el objeto jurídico 
protegido, como se dijo, es por esencia universal.”70 
 
En esta sentencia, la Corte establece, el medio ambiente como un sujeto de 
derechos; ya que el constituyente de 1991, se preocupo por consagrar el medio 
ambiente como un derecho, la protección, conservación y preservación del 
ambiente. Igualmente, que el medio ambiente, es de interese general, por lo tanto 
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 Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. Sentencia C-423-1994. 
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prima el medio ambiente como un sujeto de derechos. Recalca que los recursos 
naturales son de interés primordial y por lo tanto el Estado debe promover políticas 
para su uso, conservación y preservación. 
 
h. C-519-1994; M.P.: VLADIMIRO NARANJO MESA; Revisión constitucional de la 
Leyes 162 y 165 de 1994 "por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre 
Diversidad Biológica" hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. 
 
“Como en reiteradas oportunidades lo ha señalado esta Corporación, una de las principales 
preocupaciones del Constituyente de 1991 fue la de consagrar un estatuto normativo que 
interpretara la necesidad de contar con preceptos encaminados a preservar y conservar el 
ambiente, o, lo que es lo mismo, a salvaguardar aquellos elementos naturales que son 
patrimonio común de todos los hombres y necesarios para su desarrollo y el consecuente 
mejoramiento de su calidad de vida.”71 
  
“Inspirado en el compromiso mundial respecto de la necesidad de procurar la defensa y 
conservación del ambiente, contenido en diversas declaraciones - como la Conferencia de 
Estocolmo de 1972-, en los informes de organizaciones internacionales -como el de la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1987, más conocido como el 
informe de la Comisión Brundtland- y en los diferentes tratados internacionales ratificados 
por Colombia, el Constituyente expidió un estatuto fundamental conformado por más de 
treinta disposiciones, en el cual se prevén medidas de planificación, de control, de sanción y 
de prevención, encaminadas a lograr los objetivos  anteriormente señalados.”72 
 
“La importancia del tema ecológico, y en particular la defensa del derecho a gozar de un 
ambiente sano, ha sido objeto de especial interés por parte de las autoridades judiciales 
colombianas, y en particular de la Corte Constitucional. En efecto, mediante la 
jurisprudencia de esta Corporación, al revisar las acciones de tutela, se ha establecido que 
el derecho a un ambiente sano, debido a su inescindible relación con la vida, la integridad 
física y la salud de los asociados, es un derecho fundamental que puede ser protegido a 
través del mecanismo consagrado en el artículo 86 de la Carta.”73 
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“Esta Corporación es consciente de que si bien la protección  jurídica del derecho a gozar 
un ambiente sano es uno de los pilares esenciales del desarrollo social, la Constitución se 
ocupó también de regular otros temas de orden ecológico como es el caso de la 
biodiversidad, de la conservación de áreas naturales de especial importancia, del desarrollo 
sostenible, de la calidad de vida y de la educación y la ética ambiental, los cuales 
constituyen, de igual forma, el estandarte mínimo para la necesaria convivencia de los 
asociados dentro de un marco de bienestar general.”74 
 
“Si bien la importancia de la discusión relacionada con la biodiversidad se centra en 
aquellas áreas de reconocida variedad -y la mayoría de las veces de gran fragilidad- 
ecológica, esta Corte es consciente de que las medidas administrativas, políticas y 
económicas que se tomen al respecto no deben cobijar exclusivamente estas situaciones. 
En otras palabras, al ser la humanidad -presente y futura- el sujeto jurídicamente interesado 
y, por ende, responsable por la conservación y preservación de un ambiente sano, entonces 
las decisiones que adopte deben estar encaminadas a la protección de esos intereses en 
todos los niveles del desarrollo. De ahí que, por ejemplo, sea necesario plantear la 
necesidad de buscar medidas de amparo para la biodiversidad agrícola, de forma tal que los 
recursos genéticos que se encuentren y se desarrollen en los países, puedan ser 
aprovechados en forma responsable para contribuir al problema del hambre y de la nutrición 
por el que pasan hoy en día la mayoría de las naciones del mundo.”75 
 
“Finalmente, no debe la Corte ignorar el hecho de que el Constituyente, en su afán de 
consagrar disposiciones encaminadas a lograr la preservación y conservación del ambiente 
y del entorno ecológico, se ocupó con particular interés del tema de la biodiversidad.”76 
 
“Con el tiempo, surgió la idea de que la preservación del ambiente no es responsabilidad de 
un hombre en particular sino que le atañe a toda la humanidad, presente y futura, de forma 
tal que la destrucción de un bosque o el vertimiento de desechos tóxicos en una fuente de 
agua, si bien no ocasiona en teoría resultados nocivos inminentes, con el paso del tiempo 
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los efectos desbastadores de esas actuaciones repercutirán gravemente sobre las 
generaciones futuras.”77 
 
En esta sentencia, la Corte, nuevamente, recalca la importancia que tiene el medio 
ambiente, y que este es un sujeto de derechos, en la cual debe haber políticas, 
para el manejo, uso, preservación de mismo; pero también establece que la 
Constitución de 1991, manifestó su importancia al tema del medio ambiente, entre 
estos a la biodiversidad, la educación ambiental, el medio ambiente sano, 
conservación de áreas naturales de especial protección; igualmente, establece que 
el medio ambiente es patrimonio común de la humanidad, por tal motivo, este debe 
ser, una de las principales preocupaciones, y el avance de estrategias, para su 
protección.  
 
i. C-526-1994; M.P.: ANTONIO BARRERA CARBONEL; Demanda de 
inconstitucionalidad del artículo 9 (parcial) y 15 (parcial) de la Ley 1 de 1991.  
 
“Los orígenes de la declaración de efecto o de impacto ambiental se remontan a la ley 23 de 
1973, que contiene una serie de normas relativas a la prevención y control de la 
contaminación del ambiente y la conservación y restauración de los recursos naturales, los 
cuales constituyen mecanismos para proteger la salud y el bienestar de las personas.”78 
 
“…, se llega a la conclusión de que la materia relativa a la declaración de impacto ambiental 
fue regulada dentro de un conjunto normativo sistemático  que contiene el diseño de una 
política global en materia de preservación y conservación del ambiente y de los recursos 
naturales renovables, la cual debe ser ejecutada a través del Ministerio del Medio Ambiente, 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades a quienes se les ha 
confiado la ejecución de dicha política.”79 
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En esta sentencia, la Corte no toma el medio ambiente como un sujeto de 
derechos, sino como, algo que es solo manipulable, y en beneficio de las personas, 
pero, declara las normas exequibles, ya que la declaratoria de impacto ambiental, 
esta bajo los lineamiento de preservación y conservación del ambiente.  
 
j. C-328-1995; M.P.: EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ; Actor: Luis Fernando 
Macías; Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º de la Ley 105 de 
1993 "por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se 
redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las entidades 
territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan 
otras disposiciones"     
 
“La Constitución impone al Estado los deberes especiales de garantizar la participación de 
la comunidad en las decisiones que puedan afectar el ambiente (1); proteger su diversidad e 
integridad (2); conservar las áreas de especial importancia ecológica (3); fomentar la 
educación ambiental (4); planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (5); 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental (6); imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados al ambiente (7); y, cooperar con otras naciones 
en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas (8) (C.P. arts. 79, 80). 
Por otra parte, la Carta establece que el saneamiento ambiental es un servicio público a 
cargo del Estado (C.P. art. 78).”80 
 
“…, el Estado colombiano está obligado a diseñar y poner en funcionamiento mecanismos 
de control para la aprobación de proyectos que incidan negativamente en el ambiente. No 
puede la ley, en consecuencia, desconocer compromisos internacionales válidamente 
contraídos.”81 
 
Reitera la sentencia, la importancia que se le debe dar al medio ambiente, siendo 
este un sujeto de derechos, y las obligaciones que tiene el Estado y los particulares 
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con el cuidado manejo, preservación del medio ambiente; y poner en 
funcionamiento los mecanismos de control, cuando se establezcan proyectos, que 
incidan negativamente contra el medio ambiente.  
 
k. C-534-1996; M.P.: FABIO MORON DIAZ; Actor: Andrés Venegas Moller; 
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 61 (parcial) de la Ley 99 de 
1993, "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA, y se 
dictan otras disposiciones." 
 
“…, cuando el legislador designó al Ministerio del Medio Ambiente como "organismo rector 
de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables", (artículo 2 ley 99 
de 1993), lo que hizo precisamente fue definir el organismo público del orden nacional en el 
cual se radicaría la responsabilidad que tiene el Estado de regular y orientar el uso y 
explotación de bienes que conforman el patrimonio nacional.”82 
 
“El Estado Social de Derecho tiene como epicentro de sus acciones al individuo, cuyo 
desarrollo integral se constituye en su objetivo primero y prioritario.  Ese individuo se asume 
como un ser complejo que presenta múltiples dimensiones, y como tal requiere, con miras al 
desarrollo pleno de sus potencialidades, satisfacer una serie de necesidades que hoy por 
hoy trascienden y superan las antaño denominadas necesidades básicas o primarias; una 
de esas necesidades es la que tiene que ver con la calidad y la racional utilización de los 
recursos propios del espacio en el que se desenvuelve, con el cual tiene una relación 
directa, en tanto está integrado a él, lo cual le genera una serie de derechos y obligaciones, 
y al Estado el imperativo de propiciar la realización material del principio consagrado en el 
artículo 8 de la Carta Política.”83 
 
“Esta concepción del individuo, ubicado en un espacio determinado y determinable por sus 
características y singularidades, en materia de recursos naturales, las cuales contribuyen a 
diferenciarlo según su relación con el entorno que lo rodea, implica una decidida protección 
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del medio ambiente en el que se desarrolla, protección que dada su importancia se 
categoriza como principio fundamental en el Estado Social de Derecho y se consagra de 
manera expresa en la Carta Política como principio superior, cuya realización ha de 
concebirse armonizada con la de los demás principios de la Carta, pero de manera muy 
especial, dada su estrecha relación, con los consagrados en los artículos 1, 79, 80, 287 y 
334 de la C. P.”84 
 
Esta sentencia, trata al medio ambiente como un sujeto de derechos, y como tal 
tiene necesidades, como lo son la calidad, y racionalización de los recursos 
naturales; el medio ambiente, es de especial protección, como principio 
fundamental en el Estado Social de Derecho.  
 
l. T-046-1999; M.P.: HERNÁNDO HERRERA VERGARA; Actor: Ricardo Correal 
Morillo, Director (E) de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales 
de la Defensoría del Pueblo; Contra: C.I. PRODECO PRODUCTOS DE 
COLOMBIA S.A. -C.I. PRODECO S.A.-. 
 
 “Uno de los principales aspectos innovadores de la Carta Política de 1991 hace referencia 
al tratamiento de las riquezas naturales de la Nación y el medio ambiente, a través de una 
nueva conciencia que se refleja en claros compromisos tanto para el Estado como para la 
comunidad en general, tendientes a su conservación y protección, en cuanto patrimonio 
común de la humanidad, indispensable para la supervivencia de estas y de las futuras 
generaciones.”85 
 
“Por ello, constituye un fin esencial del Estado promover la prosperidad y el bienestar 
general, así como el mejoramiento de la calidad de vida de la población, entre otras 
actuaciones, mediante la solución de las necesidades insatisfechas con la prestación de 
los servicios públicos de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable (C.P., 
arts. 2o. 49 y 366).”86 
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“En este ámbito de libertad de acción, se observa que existe para los particulares una 
especial responsabilidad en la preservación y protección del medio ambiente, cuando quiera 
que con el ejercicio de la libertad de empresa se atente contra su equilibrio; más aún, 
cuando de su posible lesión pueden derivarse amenazas a derechos de importante 
envergadura para las personas.”87 
 
Esta sentencia, reincide en la especial protección que se le debe dar al medio 
ambiente, ya que este también es un sujeto de derechos, y es de gran importancia 
para toda la humanidad.  
 
m. C-431-2000; M.P.: VLADIMIRO NARANJO MESA; Actor: Julio César Rodas 
Monsalve; Demanda de inconstitucionalidad contra los parágrafos 6º (parcial) y 
7º (parcial) del artículo 1º de la Ley 507 de 1999 “Por la cual se modifica la Ley 
388 de 1997”. 
 
“El tema ambiental constituyó, sin lugar a dudas, una seria preocupación para la Asamblea 
Nacional Constituyente, pues ninguna Constitución moderna puede sustraer  de su 
normatividad el manejo de un problema vital, no sólo para la comunidad nacional, sino para 
toda la humanidad; por ello, se ha afirmado con toda razón, que el ambiente es un patrimonio 
común de la humanidad y que su protección asegura la supervivencia de las generaciones 
presentes y futuras.”88 
 
Reitera, sobre el medio ambiente como un sujeto de derechos, y su importancia, 
que fue establecida por el Constituyente de 1991. 
 
n. T-550-2000; M.P.: ANTONIO BARRERA CARBONEL; Actor: Colegio Colombo 
Árabe y otros; Contra: Corporación Autónoma Regional del Atlántico.  
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“la Corte se ha referido a la compatibilidad entre la libertad de empresa y la necesidad de 
preservar un ambiente sano, y que cuando se compromete un derecho fundamental en 
razón de la afectación del derecho a gozar de un ambiente sano, la necesidad del ejercicio 
diligente de las competencias por las autoridades administrativas encargadas de asegurar la 
protección de dicho derecho  se integra al derecho fundamental y, por ello, se le pueden 
impartir órdenes a dichas autoridades para que actúen eficientemente, con el fin de 
remediar la situación anormal que viola o amenaza los derechos fundamentales”.89 
 
“Si las normas resultan insuficientes, frente a los peligros y daños que se pueden infligir al 
ambiente y a la salud, o si las autoridades competentes ejercen negligentemente sus 
competencias o dejan de hacerlo, la sociedad y cada uno de sus miembros se exponen a 
sufrir directamente las consecuencias negativas de esa conducta, lo cual se concreta, en 
este caso, a tener que vivir en un ambiente degradado o a exponerse a diversa suerte de 
enfermedades. Obsérvese cómo puede reducirse la órbita de los derechos a un ambiente 
sano y a la salud e integridad física, como consecuencia de la inacción administrativa”.90 
 
En esta sentencia, se refieren al medio ambiente en dos enfoques; el primero, 
como un sujeto de derechos, ya que la administración tiene que velar por su 
protección y preservación; el segundo enfoque es como el derecho de la 
humanidad a disfrutar de un ambiente sano.  
 
o. C-794-2000; M.P.: JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO; Actor: 
Fernando Matallana Usaquén; Demanda de inconstitucionalidad contra el 
artículo 25 de la Ley 99 de 1993. 
 
El artículo 25 trata sobre la Asamblea Corporativa, establece su integración y 
funciones. La corte considera:  
 
“si a las corporaciones se ha encargado de la preservación del ambiente sano, objetivo 
constitucional también prevalente, se desdibuja todavía más la finalidad de predominio del 
poder de decisión en manos de quien haga mayores aportes en dinero. 
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A juicio de la Corte, lo que debe tener en cuenta cada corporación autónoma es el logro de 
su objetivo básico -la preservación del medio ambiente-, en el cual juegan factores muy 
diversos, no relacionados con el dominio financiero de cualquiera de las entidades 
territoriales aportantes.”91 
“La Corte entiende que, según el artículo 79 de la Constitución, del derecho a gozar de un 
ambiente sano son titulares todas las personas y no solamente los habitantes de las 
entidades territoriales más acaudaladas. El precepto constitucional -que aparece entonces 
infringido por el artículo acusado- dispone que la ley garantice la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectar el ambiente. 
Señala también la Constitución, como deberes del Estado, el de proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, el de conservar las áreas de especial importancia ecológica y el de 
fomentar la educación para el logro de estos fines.”92 
Estas consideraciones, tratan muy bien sobre el derecho que tienen las personas 
sobre un medio ambiente sano, más no que el medio ambiente sea un sujeto de 
derechos.  
 
p. C-671-2001; M.P.: JAIME ARAUJO RENTERIA; Revisión constitucional de la 
ley 618 de 2000, “por medio de la cual se aprueba la ‘Enmienda del Protocolo 
de Montreal aprobada por la Novena Reunión de las Partes’, suscrita en 
Montreal el 17 de septiembre de 1997”. 
 
“En 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano aprobó 
un conjunto de principios encaminados a orientar la relación entre desarrollo y medio 
ambiente, afirmando que debía implementarse un uso racional de los recursos naturales. En 
1973, con la expedición del Código de Recursos Naturales, la legislación nacional dio un 
salto importante hacia la implementación de una política ambiental, cuyo principal objetivo 
se centraba en “prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar el 
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mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables, para 
defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional”93 
 
“El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, como ya lo ha señalado esta 
corporación, “involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y 
conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la 
diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre 
entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros, han sido 
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas que 
establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a 
diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo. En efecto, la protección del medio 
ambiente ha adquirido en nuestra Constitución un carácter de objetivo social, que al estar 
relacionado adicionalmente con la prestación eficiente de los servicios públicos, la 
salubridad y los recursos naturales como garantía de la supervivencia de las generaciones 
presentes y futuras, ha sido entendido como una prioridad dentro de los fines del Estado y 
como un reconocimiento al deber de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”94 
 
Esta sentencia, es un sentencia reiterativa de la importancia que tiene el medio 
ambiente tanto como un sujeto de derechos como el derecho que tienen los seres 
humanos a disfrutar de un medio ambiente sano, adicionalmente resalta la 
importancia que el medio ambiente tiene, no solamente a nivel de un país sino a 
nivel internacional, y los distintos mecanismos que se hacen para preservar, 
proteger el medio ambiente como sujeto de derechos, para beneficio del medio 
ambiente como tal y de la humanidad. 
 
q. C-339-2002; M.P.: JAIME ARAUJO RENTERIA; Actor: Carlos Alberto Mantilla 
Gutiérrez; Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 parcial, 4, 18 
parcial, 34, 35 parcial literales a) y c) y 36 parcial de la ley 685 de 2001- Código 
de Minas-. 
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“En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es 
uno de sus principales objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución), como quiera que 
el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el 
de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del 
pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de millones 
de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido 
nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra 
calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la 
especie humana.”95 
“Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los 
ciudadanos junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así como se 
advierte un enfoque que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, 
económico y jurídico: Desde el plano ético se construye un principio biocéntrico que 
considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el 
plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos 
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de 
la nación; encuentra además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del 
Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente 
deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la 
amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo 
cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la 
tutela de valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2,  79,  88, 95 
numeral 8).”96 
“… el grave impacto ambiental de la minería con la protección de la biodiversidad y el 
derecho a un medio ambiente sano, para que ni uno ni otro se vean sacrificados. Es aquí 
donde entra el concepto del desarrollo sostenible  acogido en el artículo 80 de nuestra 
Constitución y definido por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que “satisfaga 
las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras 
generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades.””.97 
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La sentencia, trata el medio ambiente como sujetos de derechos ya que, trata de 
resaltar que la Constitución de 1991 esta enfocada en el cuidado y manejo del 
medio ambiente, por lo tanto protege el medio ambiente y se preocupa por este. 
r. T-774-2004; M.P.: MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA; Actor: Carlos Alberto 
Mantilla Gutiérrez; Contra: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo Sección Segunda, Subsección "A".  
“La historia de la protección legal del medio ambiente en Colombia comienza en el siglo XIX. 
El Decreto 0935 de 1884 de los Estados Unidos de Colombia, sobre explotación de bosques 
nacionales, estableció, como una condición de imprescindible cumplimiento, la obtención de 
una licencia por parte de las autoridades administrativas. Además, fijó claros y expresos 
deberes en cabeza de tales autoridades; todo esto como forma de garantizar la protección 
de los bosques naturales. La concepción de la Constitución ecológica hace parte integral del 
estado social de derecho, en esa medida, es un elemento central de sus instituciones, no 
accesorio. Por ejemplo, a partir de la Constitución de 1991 la función social, y en especial la 
función ecológica, dejaron de ser “límites” al derecho de propiedad, para pasar a ser 
elementos constitutivos de este derecho. En efecto, el segundo inciso del artículo 58 de la 
Constitución establece que “la propiedad es una función social que implica obligaciones. 
Como tal, le es inherente una función ecológica.””98 
 
Esta sentencia hace un gran recorrido por la historia de protección legal del medio 
ambiente en Colombia, además describe todos los principios, reglas sobre el medio 
ambiente establecidos en la Constitución de 1991, recalca la importancia que tiene 
el medio ambiente como sujeto de derechos y como derecho de la humanidad.  
 
s. T-760-2007; M.P.: CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ; Actor: María Delfina 
Castaño de Ospina; Contra: la Corporación Autónoma Regional de Caldas -
CORPOCALDAS-. 
“El bien jurídico establecido en el derecho al “medio ambiente sano” no es resultado de las 
labores aisladas que quiera o pueda adelantar el Estado sino que es la consecuencia 
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directa de la decidida concurrencia de éste en el ámbito interno e internacional y el vínculo 
de la libertad de cada persona frente a tal objetivo.   
…haciendo énfasis en la influencia sustancial que las normas protectoras del medio 
ambiente o que establecen las bases del desarrollo sostenible han introducido en las 
potestades individuales y privadas, y partiendo de la idea de que el medio ambiente es un 
derecho fundamental para la existencia de la humanidad”99 
 
Esta sentencia es “bipartidista”, ya que en primera parte trata el medio ambiente no 
como sujeto de derechos si no como un objeto, el la segunda parte es tratado el 
medio ambiente como sujeto de derechos ya que recalca que sin medio ambiente 
no hay un equilibrio en la humanidad; esto hace que el medio ambiente sea 
fundamental y debe ser tratado con gran importancia.  
 
t. C-813-2009; M.P.: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB; Actor: Jerónimo 
Rodríguez y otros; Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 203 y 
213 (parciales) de la Ley 685 de 2001, “por la cual se expide el Código de Minas 
y se dictan otras disposiciones” 
 
“…puede concluirse que el estudio sistemático de la Ley 685 de 2001 y de la Ley 99 de 
1993 permiten entender que (i) la Ley 685 de 2001 persigue fomentar la exploración de los 
recursos mineros teniendo en cuenta que su aprovechamiento se realice en forma armónica 
con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables, 
así como “dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible”; (ii) que todas las normas 
de esta misma Ley, incluido el artículo 203 bajo examen, buscan desarrollar las normas 
constitucionales que ordenan al Estado planificar e intervenir la explotación de los recursos 
naturales, con el fin de conseguir la preservación de un ambiente sano; (iii) que esta misma 
Ley 685 dispone que en los trabajos de exploración minera, debe establecerse el impacto 
que sobre el medio ambiente y el entorno social puedan causar. Y que en todo caso, tales 
actividades exploratorias deben acomodarse a las “normas y guías adoptadas por el 
Gobierno”; (iv) que según la Ley 99 de 1993, las autoridades ambientales a quienes 
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compete otorgar la autorización a que se refiere la norma acusada  deben ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración 
de los recursos naturales no renovables, que generen o puedan generar deterioro 
ambiental, y que función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental; (v) 
que en ejercicio de esta función, según la misma ley, dichas autoridades deben tomar 
medidas de prevención y protección del medio ambiente.”100 
 
La conclusión de la corte, en cuanto a la demanda contra el Código de Minas es 
exequible, ya que si hay una exploración o explotación de los recursos naturales 
deben ser bajo el entendido de un desarrollo sostenible y un ambiente sano, por lo 
tanto esta sentencia trata el medio ambiente como objeto al cual tiene derecho 
todos los seres humanos y no como sujeto de derechos.  
 
u. T-203-2010; M.P.: NILSON PINILLA PINILLA.; Actor: Ángel Morán Rivera; 
Contra: la Alcaldía Distrital de Barranquilla y otros. 
“Los derechos del ser humano a la salud y a la integridad física, suelen resultar afectados 
por las alteraciones que se ciernan contra el ambiente sano, particularmente cuando se 
altera la calidad de elementos vitales, como el agua y el aire, en virtud del elemento 
relacional intrínseco entre ellos, que impide escindir su consideración y salvaguarda. (…)  
… el derecho a un ambiente sano presenta una innegable conexión con el derecho a la 
intimidad de las personas (art. 15 Const.), de manera que la lesión del primero redunda en 
el disfrute y efectividad del segundo, ya que puede coartar la autodeterminación de las 
personas, en razón a condiciones a las cuales se puedan ver expuestos en el interior de sus 
moradas, que implican molestias para desarrollarse en su ámbito privado personal y 
familiar. (…)ante la realización de una actividad económica que pueda producir 
contaminación del medio ambiente, cuando resulten ineficaces o insuficientes los controles 
que por ella misma corresponde implantar, como aquellos radicados en las autoridades 
competentes para mantener las condiciones básicas ambientales que permitan preservar la 
calidad de vida y proporcionar un bienestar general, se vulnera el derecho fundamental a la 
intimidad personal y familiar de quienes resulten afectados por la contaminación, en virtud 
del injusto detrimento contra el derecho a gozar de un ambiente sano y de otros derechos 
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conexos. (…) la explotación, transporte y almacenamiento de carbón genera partículas en 
suspensión, que afectan la pureza del aire. En tal virtud, esas actividades deben estar 
sometidas a específicas medidas sanitarias y de control, tendientes a proteger la 
indemnidad del ambiente, el bienestar general y, particularmente, la salud y demás 
derechos de la población circunvecina.”101 
 
Esta consideración de la corte, protege el medio ambiente como sujeto de 
derechos, y como derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente sano, ya 
que la actividad industrial o económica puede afectar gravemente el medio 
ambiente, la salud,  en este caso la intimidad de las personas y el bienestar 
particular o general de los seres humanos y del medio ambiente, ya que sin 
ambiente sano no hay calidad de vida para los seres vivos.  
 
v. T-329-2010; M.P.: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO; Actor: Jesús Alfredo 
Betancourt Cabezas; Contra: la gobernación del Huila y el municipio de Suaza. 
“La Constitución muestra igualmente la relevancia que toma el medio ambiente como bien 
a proteger por sí mismo y su relación estrecha con los seres que habitan la tierra.  
 
Así las cosas, la conservación y la perpetuidad de la humanidad dependen del respeto 
incondicional al entorno ecológico, de la defensa a ultranza del medio ambiente sano, en 
tanto es un factor insustituible que le permite existir y garantizar una vida plena. Desconocer 
la importancia que tiene el medio ambiente sano para la humanidad es renunciar a la vida 
misma, a la supervivencia presente y futura de las generaciones”102 
 
Claramente esta sentencia trata al medio ambiente como sujeto de derechos, e 
indispensable para el desarrollo de las generaciones futuras.  
 
w. C-595-2010; M.P.: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO; Actor: Juan Gabriel Rojas 
López; Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 1º y el 
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parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.” 
 
“La Constitución ecológica lleva implícita el reconocimiento al medio ambiente de una triple 
dimensión: “de un lado, es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es 
obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece 
como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho 
constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la Constitución 
ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los 
particulares. Es más, en varias oportunidades, este Tribunal ha insistido en que la 
importancia del medio ambiente en la Constitución es de tal magnitud que implica para el 
Estado unos deberes calificados de protección”103 
 
Sentencia reiterativa sobre el medio ambiente como sujeto de derechos, la 
necesidad de su protección y trato.  
 
x. T-608-2011; M.P.: JUAN CARLOS HENAO PÉREZ; Actor: Alba Rocío Cano 
Román; Contra: la Corporación Autónoma Regional de Caldas-
CORPOCALDAS. 
“… a partir de la expedición de la Constitución de 1991, el derecho al medio ambiente se 
compone de tres facetas: i) proporciona la facultad a cada individuo de gozar de un medio 
ambiente sano, derecho que es exigible por medio de acciones judiciales; ii) dispone una 
obligación a todos los ciudadanos nacionales y al Estado, de proteger la diversidad e 
integridad del medio ambiente, estableciendo respecto del Estado que dichos deberes son 
“calificados de protección” y finalmente, iii) determina la protección del derecho al medio 
ambiente, como principio constitucional que irradia todo el ordenamiento jurídico, y por 
tanto debe ser protegido de manera transversal. 
… a nivel internacional la protección del medio ambiente se entiende como un derecho 
fundamental, por el cual los Estados deben procurar su defensa con el fin de proteger 
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generaciones futuras, de tal forma que se debe abstener de desarrollar conductas que 
atenten contra la naturaleza y se logre la sostenibilidad de la misma.”104 
 
Reitera la protección y alcance del medio ambiente como derecho y como sujeto 
de derechos. Adicionalmente la importancia que tiene el medio ambiente no solo 
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Se identifico como es tratado el medio ambiente en Colombia, es tratado como 
sujeto de derechos; ya que sin medio ambiente no hay vida, se establece que el 
medio ambiente es patrimonio común de los colombianos y de la humanidad, ya 
que el este, es algo no susceptible de división, es patrimonio común, no solamente 
de los ciudadanos de un país, sino de toda la humanidad, ya que es el factor más 
importante de subsistencia de los seres vivos y de las generaciones futuras, y 
como tal tiene derechos, como los de protección, preservación, entre otros.  Como 
mandato constitucional de proteger el medio ambiente ya que hace parte del 
patrimonio de todos, es una obligación del Estado y de los particulares luchar por 
preservar el medio ambiente, no solamente un país sino toda la humanidad. 
Además el medio ambiente no es susceptible de división o de propiedad privada, 
razón por la cual es patrimonio de la humanidad, y no tiene carácter de ser 
valorado en dinero. Por lo cual se puede decir que el medio ambiente es un sujeto 
de derechos, que es importante para los colombianos y para toda la humanidad. 
 
Se detecto la normatividad que regula el medio ambiente en Colombia, partiendo 
por la Constitución Política de Colombia de 1991, en su preámbulo, y algunos 
artículos relevantes para el tema ambiental; algunas leyes, decreto, decretos ley, 
que regulan los temas ambientales, aclarando que estas han tenido numerosas, 
modificaciones, pero aun así siguen vigentes; tratados, convenios y protocolos 
internacionales adoptados por la legislación Colombiana, para lograr un desarrollo 
sostenible, un mejor ambiente para el presente y las generaciones futuras. 
 
En esa exploración normativa del medio ambiente se puede ver claramente que el 
legislador quiere proteger al medio ambiente y tratarlo como sujetos de derechos, 
ya que este hace parte de la esencia humana y de la vida en general. Pero 
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también encontramos normativas, en las cuales se busca más el beneficio 
económico que el beneficio humano y por lo tanto agreden al medio ambiente.  
 
Se adelantan distintas políticas para que eso que esta ahí escrito en normas, en 
leyes, sea cumplido a toda cabalidad, ya que el ser humano en ocasiones no es 
consiente del cuidado y la importancia que se le debe dar al medio ambiente.  
 
Se exploro en la  jurisprudencia Colombiana  que trata al medio ambiente como 
sujeto de derechos y como objeto de derechos. Y se determino una línea 
jurisprudencial, en la cuan se ve que el órgano judicial han tenido tres puntos de 
vista del medio ambiente: el primero es el medio ambiente como objeto de 
derechos; el segundo el medio ambiente como sujeto de derechos; y por ultimo el 
medio ambiente como sujeto y objeto de derechos.  Esto para resaltar que la 
ciencia del derecho, y la interpretación de la ley por los jueces es de gran 
relevancia para el ordenamiento normativo ambiental.  
 
Se instauró la diferencia del medio ambiente como derecho colectivo, y como 
derecho fundamental.  
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, ya que este tiene un 
vínculo de conexidad con derechos fundamentales como la vida, la integridad 
personal, de igual manera el derecho a la salud, establecido por mandato 
jurisprudencial, es de gran importancia esa conexidad que existe entre estos 
derechos para la humanidad. Además por mandato constitucional el Estado y los 
particulares tienen el deber de proteger y  preservar el medio ambiente, para que 
sea en provecho de todos los seres vivos y de las generaciones futuras. 
 
De igual manera el medio ambiente, no solo es un derecho sino también es una 
obligación, que debe ejercer el Estado y las personas en pro a la preservación, 




Se encuentra amplio desarrollo normativo sobre el recurso natural agua y el 

































Se hace necesario continuar el desarrollo normativo reglamentario tendiente a 
lograr el desarrollo sostenible. 
 
Se requiere desarrollar normatividad relativa al recurso natural del suelo. 
 
Resulta recomendable realizar una compilación de la normatividad ambiental, 
dada su gran dispersidad. 
 
Es necesario hacer tomar conciencia a los habitantes del territorio colombiano y a 
toda la humanidad, el cuidado, uso, y manejo de todos los recursos naturales; la 
protección y preservación del medio ambiente; y acatar lo establecido por el 
legislador para buscar un mejor y buen ambiente y lograr el desarrollo sostenible 
para la generación presente y las generaciones futuras.  
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